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De Cultuurtechnische Dienst verzocht in maart 1966 het 
Landbouw-Economisch Instituut een sociaal-economische schets 
samen te stellen voor het ruilverkavelingsgebied "Gieten-
Gasselte", Behalve van gegevens van het Centraal Bureau voor 
de Statistiek werd gebruik gemaakt van gegevens die werden 
verkregen door een enquête. Van de in deze schets vermelde 
gegevens maakt de Cultuurtechnische Dienst gebruik bij de 
voorbereidingswerkzaamheden voor de ruilverkaveling en de 
samenstelling van het rapport ex artikel 34 van de Ruilver-
kavelingswet. 
Het ruilverkavelingsgebied "Gieten-Gasselte" omvat 
het zandgedeelte van de gemeenten Gieten en Gasselte en is 
ongeveer 3600 ha groot» Het grenst in het noorden aan de 
ruilverkaveling-in-voorbereiding "Anloo" (zie L.E.I.-ver-
slag No. 143). 
Het verslag werd opgemaakt door de afdeling Streek-
onderzoeko 
DE DIRECTEUR, 




Het ruilverkavelingsgebied Gieten-Gasselte ligt in het 
noordoosten van de provincie Drenthe» Het gebied omvat de zand-
gedeelten van de gemeenten Gieten en Gasselte en behoort 
volgens de C.B.S.-landbouwgebiedsindeling van 1957 "tot de Hondsrug. 
Het ruilverkavelingsgebied dat ongeveer 3585 ^a groot iss 
wordt aan de oostzijde begrensd, door de- Hunze of Oosterm^-erse Vaart, 
De noordelijke blokgrens valt samen met de gemeentegrens van Anloo 
en de zuidelijke blokgrens met de gemeentegrens van Borger. In het 
westen bepalen de Staatsbossen (Boswachterij Gieten) de grens van 
het ruilverkavelingsgebied. 
Het blok is in overleg met de Cultuurtechnische Dienst in 




IV Bonnen en Achter 't Hout, 
V Gieterzandvoort. 
Voor de gedetailleerde begrenzing van het ruilverkavelings-
gebied en de deelgebieden wordt verwezen naar bijgaande kaart .1) 
De statistische gegevens waarop dit verslag is gebaseerd, 
zijn voornamelijk afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, zoals de Volks- en beroepstelling 1947» de Algemene Volks-
telling i960 en de landbouwtellingformulieren van mei 1960 en 
mei 1966. Verder werden gegevens ontleend aan enkele jaarverslagen 
van de Centrale Melkcontrole Dienst. 
Omdat de Cultuurtechnische Dienst nader geïnformeerd wenste 
te worden omtrent de eigendom-pachtverhoudingen en de mobiliteit 
van de grond, alsmede omtrent de situatie met betrekking tot de 
bedrijfsgebouwen, werden door middel van een mondelinge enquête 
enkele aanvullende gegevens verzameld. De vragenlijst is als 
bijlage 1 aan dit verslag toegevoegd. 
Met erkentelijkheid dient de medewerking te worden vermeld 
die bij de voorbereiding en de uitvoering' van deze enquête werd 
verkregen van de Stichting tot Uitvoering van Landbouwmaatregelen 
en de Cultuurtechnische Dienst. Hierdoor was het mogelijk bij de 
inneming van de landbouwtellingformulieren van vrijwel alle land-
bouwers deze aanvullende gegevens te verkrijgen. 
De documentatie heeft betrekking op alle in het ruilverkave-
lingsgebied wonende personen en gevestigde instellingen die in i960 
en/of 1966 telplichtig waren voor de landbouwtelling. Voor zover 
zij cultuurgrond buiten het blok in gebruik hadden is dit begrepen 
in de vermelde oppervlakten. In het blok gelegen gronden in gebruik 
bij uitwonenden zijn evenwel buiten beschouwing gebleven. 
1) Opgenomen met toestemming van de Topografische Dienst, 
Reproduktie van het kaartfragment is niet toegestaan. 
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Volgens een door de Cultuurtechnische Dienst ingesteld onder-
zoek 1) komt in het ruilverkavelingsgebied Gicten-Gasselte onge-
veer 180 ha "uitwonend gebruik" voor. Door grondgebruikers uit het 
blok werd daarentegen ongeveer 130 ha grond buiten het ruilverka-
velingsgebied geëxploiteerd. 
Bij de indeling van de grondgebruikers en veehouders in be-
roepsgroepen werd medewerking verleend door enkele streekkenners. 
Zij verstrekten eveneens inlichtingen over de mutaties in de be-
roepsgroepen die plaatshadden in de periode 196O-I966. 
Van het aangrenzende ruilverkavelingsgebied Anloo
 5 dat 
eveneens in voorbereiding iss zijn gegevens over de periode 
I96O-I965 beschikbaar. Wanneer daartoe aanleiding bestaat zal een 
vergelijking tussen beide gebieden worden gemaakt. 





ENKELE ALGEMENE SOCIAAL-ECONOMISCHE ASPECTEN 
§ 1. A l g e m e e n ( b i j l a g e 2) 
In het ruilverkavelingsgebied Gi eten-Gas seit G is 85$ van 
de bodem in gebruik als cultuurgrond, 3$ bestaat uit bos en v/oeste 
grond en de overige grond wordt in beslag genomen door bebouwing, 
wegen en waterlopen. 
In het ruilverkavelingsgebied dat de zandgedeelten van de ge-
meenten Gieten en Gasselte omvat, liggen twee dorpen, nl. Gieten 
en Gasselte. Verder komt in Kostvlies, langs de weg Gieten-Gassol-
te lintbebouwing voor. Volgens de Algemene volkstelling 1960 woonden 
63$ van de bevolking van de gemeente Gieten en 31$ van de bevolking 
van de gemeente Gasselte binnen de grenzen van het ruilverkavelings-
gebied. 
Euim de helft (57$) van de oppervlakte cultuurgrond bestaat uit 
ontginningsgronden. In het dal van de Hunze liggen de zogenaamde 
madelanden. Deze beslaan 27$ van de oppervlakte landbouwgrond. De 
rest bestaat uit esgronden die rondom of in de onmiddellijke nabij-
heid van de dorpen liggen. 
Het ruilverkavelingsgebied iss gezien de ligging op de Hondsrug 
en de nabijheid van Staatsbossen,, uit recreatief oogpunt zeer aan-
trekkelijk. 
e v o l k i n g ( b i j l a g e n 3 t /m 5! 
In de periode 1910-1947 nam &e bevolking in de gemeenten Gieten 
en Gasselte sterker toe dan in de provincie Drenthe en in Nederland. 
Ook nadien blijft de bevolking in de gemeente Gieten nog toenemen;, 
zij het in een langzamer tempo. In de gemeente Gasselte daarentegen 
blijft na de Tweede Wereldoorlog het inwonertal schommelen om het 
in het jaar 1947 bereikte niveau (grafiek 1). 
Opgemerkt kan nog worden dat in de naoorlogse jaren in het 
zandgedeelte van Gieten en Gasselte de bevolking respectievelijk is 
gegroeid en op peil gebleven; in het veenkoloniale deel van beide 
gemeenten is het inwonertal echter gedaald. 
Sinds 1910 hebben beide gemeenten vrijwel elk jaar een vertrek-
overschot, d.w.z. dat er meer personen de gemeente verlaten dan er 
zich vestigen. Het vertrekoverschot was vooral in de periode 1951— 
I960 groot, toen het het geboortenoverschot overtrof. Na i960 neemt 
het vertrekoverschot echter af en hebben beide gemeenten zelfs en-
kele jaren een vestigingsoverschot, In de laatste jaren komt het 
zandgebied van deze gemeenten nl. meer en meer in trek als woon-
gebied (forensisme)o 
Zowel in Gieten als in Gasselte is de bevolking overwegend 
Nederlands hervormd (Gieten 85$, Gasselte 65$). De Gereformeerden 
maken in Gieten 4$ en in Gasselte 12$ van de bevolking uit. Het 
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e r o e p s t e v o l k i n g ("bij lagen 6 t/m 8) 
De afneming van de mannelijke "beroepsbevolking gedurende de 
periode 1947-1960 was in de gemeente Gieten ( 1$) geringer dan in 
de gemeente Gasselte (10$). De afneming van de werkgelegenheid 
was het grootst in de landbouw (Gieten 28$> Gasselte 31$) en deed 
zich verder voor in de bosbouw en in de sectoren handel en bank-
wezen en vervoer» Hier stond echter tegenover een toeneming van 
hot aantal, werkende mennen in industrie en ambachts in de bouw-
nijverheid en bij de openbare nutsbedrijven. Verhoudingsgewijs was 
de toeneming het grootst in de bouwnijverheid, nl. in de gemeente 
Gieten 100$ en in de gemeente Gasselte 145$° 
Het een en ander had tot gevolg d?,t het percentage van de 
mannelijke beroepsbevolking dat werkte in de landbouw in de peri-
ode 1947_1960 in de gemeente Gieten is gedaald van 50 tot 35 en 
in de gemeente Gasselte van 44 tot 34. Verder werkte in i960 in 
beide gemeenten ongeveer 25$ van de mannen in industrie en ambacht 
en ongeveer Iffi in &e bouwnijverheid.. De overige sectoren waren 




De afneming van de mannelijke agrarische beroepsbevolking heeft 
zich in de periode 1947-1960 vooral voorgedaan bij de landarbeiders 
en de meewerkende gezinsleden (hoofdzakelijk zoons). Het aantal land-
arbeiders werd in beide gemeenten ongeveer gehalveerd; het aantal 
meewerkende zoons daalde met 25 à 30^. De afneming van het aantal 
zelfstandigen (bedrij f snoof don) WAS in deze periode nog gering. Voor 
wat betreft de landarbeiders dient echter te worden opgemerkt dat 
deze vooral werken in de veenkoloniale gedeelten van de beide ge-
meenten; in de zandgedeelten zijn vreemde arbeidskrachten steeds 
van relatief minder betekenis geweest voor de arbeidsvoorziening 
in de landbouw. 
Tabel 1 
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1) Exclusief de tijdelijk niet-werkenden. 
Bronnen: C.B.S.jVolks- en beroepstelling 1947s 
C.B.S.,Algemene volkstelling i960. 
Voor een beschrijving van de ontwikkeling van de agrarische 
werkgelegenheid in de jaren na 1960 in het ruilverkavelingsgebied 
Gieten-Gassclte wordt verwezen naar hoofdstuk III, § 5° 
§ 4 . F o r e n s i s m e ( b i j l a g e n 9 t /m 12) 
Het percentage van de mannelijke beroepsbevolking dat buiten 
de woongemeente werkte is in beide gemeenten sinds 1947 belangrijk 
toegenomen. Voor de gemeente Gieten steeg dit percentage nl. van 
10 in 1947 tot 22 in 1960 en voor de gemeente Gasselte van 18 in 
1947 tot 31 in I960. In beide gemeenten behoorde in 196O ongeveer 
3/5 deel van de woonforensen tot de dagforensen, d.w.z. dat zij 
dagelijks heen en weer reisden naar hun werk. 
Van de pendelaars uit Gieten werkte bijna de helft in de 
nijverheids van die uit Gasselte zelfs bijna 2/3 deel. De dagforen-
sen werkten in verscheidene Drentse en- Groningse gemeenten5 waarvan 
Assen,, Wildervank en Onstwedde de belangrijkste zijn, Het merendeel 
van de pendelaars uit beide gemeenten ging per fiets of per bus 
naar het werk. 
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Voor een beoordeling van de werkgelegenheidssituatie in beide 
gemeenten dient behalve het uitgaande pendelen (woohforensisme) 
ook het binnenkomende pendelen (werkforensisme) in de beschouwingen 
te worden betrokken. Voor Gieten' en Gasselte ontstaat dan voor het 






In de gemeente wonend 
Inkomende forensen (werkforensen) l) 
Uitgaande forensen (woonforensen) 1) 

















1) Uitsluitend dagelijkse pendel« 
Bron: C„B.S„, Algemene volkstelling I960, 
In i960 overtrof in de gemeente Gieten het aantal arbeids-
plaatsen het aantal arbeidskrachten5 in de gemeente Gasselte was 
het omgekeerde het geval„ In Gieten werkten dan ook nogal wat 
arbeiders uit andere gemeenten. De N.V. Exportslachterij Udema 
is hier de grootste werkgeefster« De werkgelegenheidssituatie is 
dan ook erg eenzijdig georiënteerd op dit bedrijf. Een geringe 




ASPECTEN VAN DE AGRARISCH-ECONOMISCHE STRUCTUUR 
§ 1 . D e b e d r i j f s g r o o t t e s t r u c t u u r i n d e 
g e m e e n t e n G i e t e n e n G a s s e l t e e n o p 
d e H o n d s r u g (bijlage 13) 
Alvorens in te gaan op enkele aspecten van de agrarisch-econo-
mische structuur van het ruilverkavelingsgebied Gieten-Gasselte 
wordt in deze paragraaf een overzicht gegeven van de ontwikkeling 
van het aantal bedrijven ^ 1 ha en:de oppervlakte cultuurgrond in 
de gemeenten Gieten en Gasselte gedurende de periode 1910-1965« 
Als vergelijkingsmateriaal zijn tevens opgenomen de overeenkomstige 
gegevens voor het landbouwgebied de Hondsrug. 
De gemiddelde bedrijfsgrootte van alle bedrijven met minstens 
1 ha cultuurgrond nam in de beschouwde periode in dé gemeenten 
Gieten en Gasselte toe met resp, 6,1 ha en 3«.8 ha,.terwijl de toe-
neming voor de Hondsrug zelfs 8,1 ha bedroeg. 
De wijzigingen in de gemiddelde bedrijfsgrootte zijn een ge-
volg van veranderingen in het aantal bedrijven en in de oppervlakte 
cultuurgrond. Hieromtrent kan het volgende aan de gegevens uit 
bijlage 13 worden ontleend. 
a. Het aantal bedrijven en de oppervlakte cultuurgrond zijn zowel 
in de beide gemeenten als op de Hondsrug tot 1947 toegenomen. 
Aangezien in de periode 1910-1947 de oppervlakte cultuurgrond 
verhoudingsgewijs sterker werd uitgebreid dan het aantal be-
drijven toenam, steeg de gemiddelde bedrijfsgrootte. 
b. Sedert 1947 nemen zowel in beide gemeenten als in het land-
bouwgebied het aantal bedrijven en de oppervlakte cultuur-
grond af„ Omdat het aantal bedrijven echter sneller afneemt 
dan de oppervlakte cultuurgrond, blijft de gemiddelde opper-
vlakte van de bedrijven toenemen. 
c. Het aantal bedrijven van 1-5 ha neemt reeds sedert 1910 af. 
Sinds omstreeks 1950 neemt bovendien het aantal bedrijven van 
5-10 ha af. Vooral na 1959 is de afneming van het aantal be-
drijven belangrijk. 
d. Niettegenstaande de hiervoor geschetste ontwikkeling zijn in 
1965 in de gemeenten Gieten.en Gasselte nog respectievelijk 
38^ en 27^ van alle bedrijven kleiner dan 10 ha. Voor het 
landbouwgebied bedraagt dit percentage in 1965 30. 
§ 2, D e g e r e g i s t r e e r d e n i n h e t r u i l v e r -
k a v e l i n g s g e b i e d " G i e t e n - G a s s e l t e 
n a a r b e r o e p s g r o e p e n g r o o t t e k l a s s e 
(bijlagen 14 t/m 18) 
In 1966 waren in het ruilverkavelingsgebied Gieten-Gasselte 
212 personen geregistreerd bij de districtsbureauhouder. 
Deze personen waren telplichtig omdat zij : 
-ten.minste 1 ha cultuurgrond in gebruik hadden; 
- dan wel een tuinbouwbedrijf uitoefenden (ongeacht de grootte); 
- dan wel ten minste 1 rund, 1 fokvarken, 3 mestvarkens, 3 schapen 
of 5^  kippen of eenden hielden. 
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Uit het voorgaande valt reeds af te leiden dat niet alle ge-
registreerden hun hoofdhron van bestaan in de land- of tuinbouw 
vonden, maar in een aantal gevallen behalve de werkzaamheden op 
het eigen bedrij f(je) een ander beroep uitoefenden dan wel het be-
drijfje) als vrijetijdsbesteding of als bron van neveninkomsten 
aanhielden. 
De geregistreerden zijn dan ook met behulp van enkele ter 
plaatse goed bekende personen in vier beroepsgroepen ingedeeld. 
Hierbij is het deel van de arbeidstijd dat aan het eigen bedrijf(je) 
werd besteed, als maatstaf genomen. De vier beroepsgroepen zijn: 
A. zuivere land- en tuinbouwers; 
B. land- en tuinbouwers met een nevenberoep dat op minder dan de 
helft van de arbeidstijd beslag legt; 
C. landarbeiders en niet-agrariërs die vee aanhouden en/of grond 
in gebruik hebben, doch minder dan de helft van hun arbeidstijd 
aan het eigen bedrijf(je) besteden; 
D„ rustende land- en tuinbouwers en niet-agrariërs met enig grond-
gebruik en/of vee. 
Verder zijn enkele geregistreerden ingedeeld in de. rubriek 
"speciale bedrijven", omdat de bedrijfsvoering op deze bedrijven 
sterk afweek van het in het gebied gangbare patroonv. : 
Tabel 3 geeft een overzicht van alle geregistreerden naar 
beroepsgroep, grootteklasse en deelgebied. 
Tabel 3 
GEREGISTREERDEN HAAR BEROEPSGROEP, GROOTTEKLASSE EN DEELGEBIED 
Zonder cultuurgrond 
< 1 ha 
1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 25 ha 






























































































1) (...) het aantal B-geregistreerden, begrepen in het totaal. 
Bron: landbouwtellingformulieren mei 1966. 
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Van de 212 telplichtigen zijn er 153 (72$) voor hun levensonder-
houd uitsluitend of hoofdzakelijk aangewezen op de inkomsten die het 
eigen "bedrijf oplevert. Hieronder zijn dus ook begrepen de 12 landbou-
wers die behalve hun landbouwbedrijf een nevenberoep uitoefenen. 
Van deze nevenberoepen.is 2/3 deel nauw verwant aan de landbouw (zo-
als melkrijder, landarbeider,, loonwerker). De beroepsgroepen C en D 
maken respectievelijk 14$ en 12$ van het aantal geregistreerden uit. 
Van de C-gereglstreerden heeft ruim 3/5 deel een hoofdberoep dat 
nauw verwant is aan de landbouw5 van de D-geregistreerden is 88$ 
rustend boer of rustend landarbeider. 
De kleine groep speciale bedrijven is zeer heterogeen van sa-
menstelling. Hiertoe behoren 1 bloemist <, 1 tuinder en 1 varkens-









































Bron: .landbouwtellingformulieren 1965 (Anloo) en 1966 (Gieten-Gasselte). 
Uit tabel 3 blijkt verder dat 1/4 deel van alle geregistreerden 
minder dan 5 ha cultuurgrond in gebruik heeft. Het betreft overwegend 
C- en D-bedrijfshoofden en bedrij fshoofden van speciale bedrijven. 
De gemiddelde oppervlakte van de landbouwbedrijven bedraagt in 
Gieten-Gasselte 17s2 ha tegenover 15,7 ha in Anloo. De omvang van het 
grondgebruik van de overige grondgebruikers is in Gieten-Gasselte 
echter gemiddeld geringer dan in Anloo. 
W i j z i g i n g e n 
s t r u c t u u r i n 
(bijlagen 19 t/m 21) 
i.n d e b e r o e p s g r o e p e n -
d e p e r i o d e 1 9 6 0 - 1 9 6 6 
In § 1 van dit hoofdstuk is de ontwikkeling van het aantal be-
drijven en de oppervlakte cultuurgrond in de gemeenten Gieten en 
Gasselte gedurende de periode 1910-1965 ter sprake gekomen. Over de 
wijze waarop zich de veranderingen in aantal en grootte van de be-
drijven voltrokken tast men echter in het duister, omdat uit deze 
gegevens alleen het uiteindelijkeresultaat van het veranderings-
proces blijkt. Het geeft b.v„ geen inzicht in de verschuivingen 
tussen de beroepsgroepen en in het aantal bedrijven dat werd opge-
heven of gesticht. Om deze reden is voor het ruilverkavelingsgebied 
Gieten-Gasselte aan de hand van de landbouwtellingformulieren 1960 
en 1966 nagegaan v/elke veranderingen er tussen beide jaren zijn op-
getreden in de beroepsgroepenstructuur. Tabel 5 geeft het resultaat 
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Bron: landbouwtellingformulieren mei i960 en mei 1966„ 
Het aantal geregistreerden is gedurende de periode I96O-I966 
in het ruilverkavelingsgebied per saldo met 269? afgenomen» De afne-
ming bedraagt dus gemiddeld ruim 4f° per jaar« De afneming verloopt 
in Gieten-Gasselte sneller dan in Anloo5 waar het aantal geregis-
treerden in de periode 1960-1965 met 18$ afnam, 
In Gieten-Gasselte is vooral opmerkelijk de relatief sterke 
afneming van het aantal landbouwers (A+B). De afneming van het 
aantal geregistreerden is in de dorpen Gieten, Gasselte en Kostvlies 
groter geweest dan in de andere blokdelen., waar meer verspreide 
boerderijen voorkomen. 
In de beschouwde periode heeft een groot aantal mutaties in de 
onderscheiden beroepsgroepen plaatsgehad. Een indruk hiervan geeft 
de mobiliteitsindex. De mobiliteitsindex geeft het percentage weer 
van de in 1960 geregistreerde telplichtigen dat in de periode I96O-
1966 naar een andere beroepsgroep is overgegaan of het bedrijf(je) 
heeft opgeheven» Naarmate de mobiliteitsindex hoger is, is de sta-
biliteit binnen de desbetreffende groep geringer. Zo bezien is de 
mobiliteit onder de C- en D-geregistreerden belangrijk groter ge-
weest dan onder de landbouwers en de bedrij fshoofden van speciale 
bedrijven» 
Thans zal nader worden ingegaan op de mutaties in de onder-
scheiden beroepsgroepen» 
L a nd b ou w e r s ( A+B ) 
Het aantal landbouwbedrijven verminderde in de periode 1960-1966 
door opheffing met 42 en door overgang naar een andere beroepsgroep 
met 12. Van deze 12 landbouwers aanvaardden er 4 een niet-agrarisch 
hoofdberoep (groep C) en gingen er 7 rusten (groep D)> terwijl 1 
landbouwbedrijf werd omgezet in een speciaal bedrijf» In dezelfde 
periode werd 1 landbouwbedrijf gesticht en werden 3 niet-agrariërs 
(groep C) landbouwer. Per saldo nam het aantal landbouwbedrijven 
(A+B) dan ook met 50 af» Deze afneming is vooral tot stand gekomen 
door opheffing van bedrijven,, wat uit het oogpunt van bedrij fsver-
groting meer mogelijkheden biedt dan vermindering van het aantal 




MUTATIES GROEP A+B 
Algehele opheffing bedrijf - 42 
Nieuw gestichte bedrijven + 1 
Overgang naar andere groep - 1 2 
Afkomstig uit andere groep + 3 
Afneming 41 Afneming 
Van de 42 opgeheven bedrijven waren er 31 kleiner dan 10 ha, 
7 van 10-15 ha J 1 van 20-25 ha en 3 van 25 ha en groter. Van de 
vrijgekomen grond werd bijna 400 ha bij andere bedrijven gevoegd. 
Deze grond kwam dus beschikbaar voor bedrijfsvergroting, 
In totaal werden 16. bedrijven opgeheven wegens ouderdom, 
ziekte en overlijden. Eveneens 16 bedrijven werden beëindigd in 
het kader van de bedrijfsbeëindigingsregeling van het 0„- en S„-
fonds. De andere opheffingen hielden verband met beroepsverandering 
(7)> bedrijfswisseling (2) en samenvoeging (1)« 
Een bedrijf van 5—10 ha werd gesticht op gekocht los land. 
Groep C 
In groep C verminderde het aantal geregistreerden door ophef-
fing var het bedrijf met 16 en door overgang naar een andere beroeps-
groep met 5° Van de laatstgenoemde 5 bedrijven werden er 3 landbouw-
bedrijf (A+B) en 2 D-bedrijf. 
Tegenover de uittreding van 21 geregistreerden uit groep C 
stond echter de toetreding tot deze groep van 11 personen. Van deze 
11 waren er 7 voordien niet geregistreerd en 4 afkomstig uit groep 
A+B o 
Tabel 7 
MUTATIES GROEP G 
Algehele opheffing bedrijf - 16 
Nieuw gestichte bedrijven + 7 
Overgang naar andere groep - 5 
Afkomstig uit andere groep + 4 
Afneming Afneming 
Van de 16 opgeheven C-bedrijfjes waren er 4 kleiner dan 1 ha. 
11 van 1-5 ha en 1 van 5~ï0 ha groot. In totaal kwam bijna 33 ha 
cultuurgrond vrij, waarvan bijna 28 ha aan andere bedrijven werd 
toegevoegd, In 11 gevallen werd de registratie beëindigd wegens 
afschaffing van de veestapel of beëindiging van het grondgebruik. 
Verder werden 3 bedrijfjes opgeheven wegens overlijden, 1 wegens 




Het aantal bedrijfjes in groep D nam door opheffing af met 29 
en door overgang naar de groep speciale bedrijven met 1 . Daar staat 
tegenover dat 6 personen die niet eerder waren geregistreerd tot 
groep D toetraden en bovendien 10 personen die voordien tot een 
andere beroepsgroep behoorden, nl „ 7 landbouwers (A+B), 2 niet-agra-
riërs (groep C) en 1 bedrijfshoofd van een speciaal bedrijf. Per 
saldo nam het aantal geregistreerden in groep D dus af met 14. 
Tabel 
MUTATIES GROEP D 
Algehele opheffing bedrijf - 29 
Hieuw gestichte bedrijven + 6. 
Overgang naar andere groep - 1 
Afkomstig uit andere groep + 10 
Afneming 23 Toeneming 9 
Van de opgeheven D-bedrijfjes waren er 4 kleiner dan 1 ha en de 
overige 25 1-5 ka groot. In totaal kwam bijna 62 ha cultuurgrond 
beschikbaar voor vergroting van andere bedrijven» Het merendeel van 
de bedrijfjes werd beëindigd wegens ouderdom en overlijden (23)5 in 
5 gevallen werd het grondgebruik afgesloten en in 1 geval had be-
drijfswisseling plaats. 
Speciale bedrijven 
Het aantal speciale bedrijven verminderde met 1 door overgang 
naar groep D. Aangezien echter 1 landbouwbedrijf (A+B) en 1 D-be-
drijf gespecialiseerde bedrijven werden, nam het aantal speciale 
bedrijven per saldo nog met T toe. 
§ 4 - H e t g r o n d v e r k e e r i n d e p e r i o d e 
I 9 6 0 - 1 9 6 6 ( b i j l a g e n 22 t /m 28') 
De enquête heeft aanvullende gegevens opgeleverd omtrent het 
grondverkeer dat in de periode I96O-I966 heeft plaatsgehad. Onder 
grondverkeer wordt verstaan de wisseling van het gebruik van cultuur-
grond. In de eerste plaats heeft er grondverkeer plaats in het kader 
van de bedrijfsoverdracht. Verder wordt grond in het verkeer gebracht 
door bedrij fshoofden die het grondgebruik beëindigen. Tenslotte heeft 
tussen de bedrijven grondverkeer plaats dat noch verband houdt met 
bedrijfsoverdracht, noch met opheffing van bedrijven. 
a. Grondverkeer in het kader van de bedrij fsovergang 
In de periode 1960-1966 werden 19 landbouwbedrijven (A+B) over-
gedragen. Hiervan werden er 8 overgenomen door een zoon, terwijl in 
7 gevallen een wijziging in de maatschapsverhouding tot stand kwam. 
De overige 4 bedrijven werden voortgezet door een vreemde. 
Op 13 bedrijven had de bedrijfsoverdracht plaats wegens ouder-
dom of overlijden van het bedrijfshoofd. Verder was in 3 gevallen be-
roepsverandering en in eveneens 3 gevallen bedrijfswisseling de 
reden van de bedrij fsoverdracht. 
In de andere beroepsgroepen werden in totaal 8 bedrijfjes over-
gedragen, nl. 3 C-, 2 D- en 3 speciale bedrijven. 
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b„ Grond in het verkeer gebracht door opheffing van bedrijven 
Het hier bedoelde grondverkeer is reeds in de vorige paragraaf 
aan de orde gesteld. Daar bleek dat 42 landbouwbedrijven (A+B), 
16 C- en 29 D-bedrijfjes werden opgeheven, In totaal kwam daardoor 
ruim 5OO'ha cultuurgrond vrij, waarvan 485 ha naar andere bedrijven 
is gegaan o 
c„ Oppervlaktevergroting en -verkleining in de periode 1961-1966 
Van de in 1966 geregistreerde landbouwbedrijven (A+B) werd 
in de afgelopen vijf jaar in het ruilverkavelingsgebied Gieten-Gas-
selte 74% vergroot en/of verkleind. Dat betekent.dat in deze peri-
ode in Gieten-Gasselte 74$ van de bedrijven bij grondverkeer was 
betrokken tegenover 71$ v a n de bedrijven in het ruilverkavelings-
gebied Anloo gedurende de periode 1960-1965. 
Van de 113 (= 74$ van alle bedrijven) in oppervlakte gewij-
zigde bedrijven werd 78$ per saldo vergroot en 22$ per saldo ver-
kleind. 
Tabel 9 
VERGROTE EK VERKLEINDE BEDRIJVEN 
Landbouwers (A+B) 
1 -" 5 ha 
5 - 10 ha 4) 
10 - 15 ha 
1 5 - 2 0 ha 4) 
20 - 25 ha 




































































































1 13 , 
25 22 
48 25 
1) Volgens enquête, 
2) Van het aantal bedrijven, 
3) Van het aantal in oppervlakte gewijzigde bedrijven. 
4) 1 bedrijf is zowel vergroot als verkleind, doch per saldo in 
oppervlakte gelijk gebleven. 
Bron: L.E„I.-enquête Anloo 1965 en Gieten-Gasselte 1966. 
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Mede bezien naar de indeling van de bedrijven naar grootte-
klassen volgens de situatie in 1-961 (bijlage 26) blijkt dat -
gezien naar bedrij fsgrootte - de bedrijven in gelijke maté bij 
bedrij fsvergroting betrokken zijn geweest. Vel is er een verschil 
in de omvang van de bedrij fsvergroting. De vergroting per bedrijf 
is in het algemeen voor de grotere bedrijven groter geweest dan 
voor de kleinere bedrijven-. Door de vergroting is het bedrijf veel-
al in-de naast hogere grootteklasse terechtgekomen. Haar gebied 
bezien kwamen vergrotingen relatief het minst voor in Bonnen en 
Achter 't Hout. 
Voor de 133 in oppervlakte gewijzigde bedrijven gezamenlijk 
leverde het grondverkeer in de periode 1961-1966 per saldo een 
"grondwinst" op van 288 ha. Het is van belang de herkomst van deze 
grond na te gaan. Voor een gering deel blijkt deze grond afkomstig 
te zijn van C- en D-grondgebruikersy die per saldo een "grondver-
lies" boekten van respectievelijk 2S50 na sn 41 ha. Het merendeel 
van de grond waarmee de landbouwbedrijven per saldo zijn vergroot 
zal afkomstig zijn van opgeheven bedrijven. Dit leverde in de 
periode 196O-I966 immers 485 ha op, waarvan evenwel de oppervlakte 
waarop beslag werd gelegd voor het stichten van nieuwe bedrijven, 
moet worden afgetrokken. 
De enquête heeft ook gegevens opgeleverd over de wijze waarop 
het gebruiksrecht van de grond die in het verkeer werd gebracht, 
respectievelijk werd verkregen en afgestaan. Uit bijlage 24 blijkt 
dat de oppervlakte waarmee de landbouwbedrijven werden vergroot, 
overwegend werd gepacht (60$) of gekocht (38$). De boeren die hun 
bedrijf verkleinden stootten 10$ van de oppervlakte af door ver-
pachten en 11$ door verkopen. Zij beëindigden van 36$ van de opper-
vlakte de pacht vrijwillig en van 17$ gedwongen. Verder raakten zij 
24$ kwijt door onteigening, terwijl 2$ een recreatieve bestemming 
kreeg. In Gieten-Gasselte droeg dus de afstand van 40$ van de grond 
een gedwongen karakter (onvrijwillige pachtbeëindiging en onteige-
ning samen). 
Het is voorts van belang in te gaan op de oppervlakten waarmee 
de vergrote en verkleinde bedrijven per saldo respectievelijk werden 
vergroot en verkleind. Tabel 10 geeft een overzicht van de spreiding 
in de vergrotingen en verkleiningen. 
Tabel 10 







Waarvan in de periode 1961-1966 
vergroot/verkleind met ha 2 



























1) Van landbouwers (A+B). 
2) In $ van het aantal vergrote/verkleinde bedrijven. 
Bron: L.E.I.-enquête Anloo 1965 en Gieten-Gasselte 1966, 
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In Giet en-Gas sel te werd 27$.-van de bedrijven die* werden vergroot 
hoogstens 2 ha groter, ruim de helft van de "bedrijven 2-5 ha en bijna 
1/5 deel van de bedrijven 5 ha of meer, Van de verkleinde bedrijven 
stond bijna 3/4 deel minder dan 2 ha af9 bijna 1/4 deel 2-5 ha en 4$ 
meer dan 5 ha» Vooral in geval van verkleining gaat het veelal om be-
trekkelijk kleine stukken grond» Verder kan nog worden opgemerkt dat 
het bij de vergroting in Gieten-Gasselte verhoudingsgewijs vaker 
oppervlakten van 2 ha of meer betreft dan in Anloo, 
§ 5„ V i j z i g i n g e n i n d e b e d r i j f s g r o o t t e -
s t r u c t u u r i n d e p e r i o d e 1 9 6 0 - 1 9 6 6 
(bijlagen 14 en 15) 
In § 3 is nagegaan welke wijzigingen in de periode I96O-I966 -
hebben plaatsgehad in het aantal en de beroepsgroepenstructuur van 
de grondgebruikers;, terwijl in § 4 aandacht is geschonken aan het 
grondverkeer in de jaren 1961-1966„ Thans zal worden beschreven 
welke veranderingen hierdoor zijn opgetreden in de bedrijfsgrootte-
structuur. 
Tabel 11 





1 - 5 ha . 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 25 ha 















































Bron: landbouwtellingformulieren 1960, 1965 (Anloo) en 1966 (Gieten-
Gasselte )„ 
In de periode I96O-I966 is het' aantal landbouwbedrijven (A+B) 
in het ruilverkavelingsgebied Gieten-Gasselte per saldo gedaald met 
50 (25$) tot 153. Het aantal bedrijven beneden 10 ha nam af met 70$ 
en dat van 10-15 ha met 24$. In de grootteklassen boven 15 ha nam 
het aantal bedrijven echter toe. Vooral in de grootteklasse van 
20-25 ha was de toeneming relatief groot. 
Naar gebieden bezien nam het aantal landbouwbedrijven verhou-
dingsgewijs in de beide dorpen Gieten en Gasselte sterker af dan 
in.de gebieden met verspreide boerderijen-
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Bron: landbouwtellingformulieren i960, 1965 (Anloo) en 1966 (Gieten-
Gassel.te). 
In het ruilverkavelingsgebied is de gemiddelde bedrij fsgrootte 
in de periode 1960^ -1966 met 4,0 ha toegenomen. Deze toeneming is 
groter dan in het ruilverkavelingsgebied Anloo voor de periode 1960— 
1965» Vooral de sterke afneming van het aantal bedrijven beneden 
10 ha heeft bijgedragen tot de toeneming van de gemiddelde bedrijfs-
grootte. 
In de dorpen Gieten en Gasselte zijn de bedrijven gemiddeld 
groter dan in de andere deelgebieden. Met name in Gieten is de ge-
middelde bedrijfsgrootte in de periode I96O-I966 sterk gestegen5 
het geringst nam deze toe in Kostvlies. 
§ 6 . E i g e n d o m e n p a c h t (bijlagen 29 t/m 35) 
Le landbouwers (A+B) in het ruilverkavelingsgebied Gieten-Gas-
selte hadden in 1966 36$ van de oppervlakte cultuurgrond in eigen-
dom. Dit percentage ligt iets lager dan in de ruilverkaveling 
Anloo (39$). 
Op de bedrijven van 20 ha en groter is verhoudingsgewijs meer 
eigendomsgrond in gebruik dan op de kleinere bedrijven. Van de land-
bouwers had 1$ alle grond in eigendom; 15$ exploiteerde uitsluitend 
pachtgrond. Het in meerdere of mindere mate bijpachten van grond komt 
dus in dit gebied veelvuldig TOOI, . 
Van gebied tot gebied loopt het percentage eigendomsgrond slechts 
weinig uiteen. 
De landbouwers pachtten 27$ van de gepachte grond van ouders en 
schoonouders, 22$ van landbouwers> 44$ van andere particulieren en 
7$ van instellingen. In het ruilverkavelingsgebied; Gieten-Gasselte 
wordt derhalve relatief veel grond gepacht van andere particulieren 
en van landbouwers. Pacht van andere particulieren, komt met name veel 
voor in Kostvlies (71$) en Gasselte (55$), pacht van landbouwers voor-
al in Bonnen en Achter 't Hout (34$) en Gieterzandvoort (35$)« 
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Tabel 13 geeft een beeld van de spreiding van de pachtende 
boeren naar het aantal verpachters« In het ruilverkavelingsgebied 
Gieten-Gasselte waren in 1966 op twee na alle boeren pachter van 
.het gehele bedrijf of een gedeelte daarvan. Van deze boeren pachtte 
87^ grond van meer dan 1 verpachter*, Tussen de deelgebieden komen 
aanzienlijke verschillen voor; het percentage boeren met 6 of meer 
verpachters loopt uiteen 
42 in Gieten. 
van 18 in Bonnen en Achter 't Hout tot 
Tabel 13 
SPREIDING HAAR ÂÂ1TTAL VERPACHTERS 
A a n t a l 
•pachters 
P e r c e n t a g e p a c h t e r s d a t pach t 
van - . . e igena(a) r (en) 




Bonhen eri Achter 't Hout 
Giet erzandvo ort 
Rvk„ Gieten-Gasselte 











































Bron: L„E,I«-enquête 1965 (Anloc) en 1966 (Gieten-Gasselte 
Laten -wij evenwel de grond die van ouders en/of 
wordt gepacht buiten beschouwing (het betreft 2r]°/c var-
grond)
 y dan daalt het percentage boeren dat van meer 
naar pacht voor het gehele ruilverkavelingsgebied sie 
nl„ tot 82 (bijlage 34)o 
In de periode 196O-I966 kregen 22 landbouwers ( = 
A+B-grondgebruikers) pachtgrond-in eigendom. Het betr 
_vlakte van ruim 43'ha. 
Door 15 boeren uit het ruilverkavelingsgebied vre 
ruim 70 ha grond verpacht. Het betreft overwegend boe 
drijven van 25 ha en groter uit Gieten en Bonnen en A 
die grond verpachten. Verder werd grond verpacht door 





Afo van alle 
of een opper-
rd in totaal 
ren van be-, 
chter 't Hout, 
C- en D-gere-
§ 7" V e r k a v e l i n g - ( b i j l a g e n 36 en 37) 
In 1966 bedroeg het gemiddelde aantal kavels l) per landbouw-
bedrijf (A+B) 10,5 e n de gemiddelde kavelgrootte T^64 ha. De sterke 
versnippering van het grondgebruik is mede in de ha.nd gex^ erkt door-
dat j zoals in de vorige paragraaf bleek, veel landbouwers van ver-
scheidene eigenaren grond hebben gepacht. Behalve dcor de grote ver-
snippering van het grondgebruik wordt de bedrijfsvoering ook vaak 
belemmerd door de slechte ontsluitingstoestana van de kavels en door 
de ligging van de grond ten opzichte van de bedrijfsgebouwen. 
1) Onder een kavel wordt verstaan een stuk grond van één gebruiker 




Tabe l 14 
DE VERKAVELING 
! A a n t a l Gem, a a n t a l ' k a -
| b e d r i j v e n i v e l s p e r b e d r i j f 
Gern, k a v e l -
g r o o t t e i n ha 
Landbouwers (A-i-3) 
Gie ten 39 11,4 1,70 
G a s s e l t e 38 9 ,5 2,02 
K o s t v l i e s 17 10,2 1,31 
Bonnen en Ach te r ' t Hout 47 1190 1,42 
_Gieterzandvoo_rt__ __ "_ 12__ 9_23__ ]x§A.. 
Ryk^ Gieten-Gasseite" 153 10,5 " 1,64 
Bron: landbouwtellingformulieren 1966» 
Het minst ongunstig is de verkavelingstoestand in Gasselte en 
Gieterzandvoort, het slechtst in Kostvlies en Bonnen en Achter 't Hout, 
- Bij toenemende bedrijfsgrootte neemt zowel het gemiddelde aantal 
kavels per bedrijf als de gemiddelde kavelgrootte toe. Zo bedraagt op 
de bedrijven van 20 ha en groter het gemiddelde aantal kavels per be-
drijf ruim 13= Overigens is de spreiding in het gemiddelde aantal ka-
vels per bedrijf aanzienlijk: 12^ van de bedrijven had 1 t/m 5 kavels, 
46$ 6 t/m 10 en 42$ 11 of meer. 
Uit de enquête is verder gebleken dat de helft van de landbouwers 
(A+B) minder dan 1 ha grond bij.de bedrijfsgebouwen heeft. In dit op-
zicht vormt alleen.Gieterzandvoort een gunstige uitzondering. 
§ 8 . G e b o u w e n , e r f r u i m t e e n u t i l i t e i t s -
v o o r z i e n i n g e n (bijlagen 37 t/m 46) 
De C.B.S.-gegevens over de bedrijfsgebouwen dateren uit 1961 en 
hebben betrekking op de zandgedeelten van de gemeenten Gieten en Gas-
selte. In dat jaar had in Gieten 74$ en in Gasselte 5 5 $ v a n d e grond-
gebruikers het hoofdbedrijfsgebouw in eigendom. Van deze gebouwen aijn 
in Gieten en Gasselte respectievelijk 49$ en 58$ 50 jaar of ouder. 
Op ruim 4/5 deel van de bedrijven met een melkveestal die werd gebouwd 
vóór 1940 was deze stal in 1961 gemoderniseerd. 
In de periode 1940-1961 werden op de zandgedeelten in beide g e -
meenten 8 varkensschuren voor 30 of meer mestvarkens, 3 kippenhokken 
voor 400 of meer leghennen en 1 hok voor 2000 of meer slachtkuikens 
gebouwd. In de aansluitende periode 1961-1966 is volgens de enquête-
gegevens in het ruilverkavelingsgebied het aantal varkensschuren met 
5 toegenomen, het aantal kippenhokken met 6 en het aantal slacht-
kuikenhokken met 2. Vrijwel alle schuren en hokken zijn gebouwd op 
bedrijven beneden 15 ha. Opgemerkt kan nog worden dat .5 van de 6 kip-
penhokken zijn gebouwd in Bonnen en Achter 't Hout. Verder zijn nog 
2 boeren van plan een varkensschuur te bouwen. 
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In 1966 waren in het ruilverkavelingsgebied op "bijna de helft 
van de landbouwbedrijven geen varkensschuren en/of kippenhokken 
aanwezig. Een doelmatige veredelingsproduktie is op deze bedrijven 
dus niet mogelijk. Ook.op de bedrijven die wel. over specifieke 
ruimten daarvoor beschikten;, was de capaciteit van de schuur en/of 
hokruimte echter doorgaans gering« Zo zijn slechts twee landbouwers 
(A+B) in de gelegenheid 20 of meer fokzeugen te houden, zeven 'jO of 
meer mestvarkens, twee 500 °f meer kippen en één 5000 of meer slacht-
kuikens, 
In Drenthe zijn veel boerderijen gelegen in de dorpskernen,, 
waardoor gebrek aan erfruimte een belemmering zou kunnen zijn om 
over te gaan tot het bouwen van schuren en/of hokken voor verede-
lingsproduktie» Voor de ruilverkaveling Gieten-Gasselte doet zich 
dit met name voor in de dorpskernen Gieten en Gasselte„ Om na te 
kunnen gaan in hoeverre hier van een reëel beletsel sprake iss zijn 
hieromtrent tijdens de enquête enkele vragen gesteld« Uit de ant-
woorden blijkt dat 24 landbouwers (16%) bij de bedrijfsgebouwen 
alleen over erfruimte beschikt, in oppervlakte variërend van 10 
tot 30 of meer are. Alle andere grond ligt dus op kortere of langere 
afstand van de boerderij. Van de 24 landbouwers die alleen over erf-
ruimte bij huis beschikken, zouden er echter slechts 5 de erfruimte 
willen uitbreiden. In het algemeen gesproken kan dan ook zeker niet 
gesteld worden dat een te geringe erfruimte de uitbreiding van de 
veredelingsproduktie in dit gebied in de weg staat. 
Naar aanleiding van de gedurende de laatste jaren plaatsgehad 
hebbende toeneming van de gemiddelde bedrij f sgrootte en de daarmee 
gepaard gegane uitbreiding van de melkveestapel zijn eveneens enkele 
vragen gesteld over de bezetting van de stalruimte voor melkvee in de 
winterperiode 1965-1966. Hieruit blijkt dat op ruim de helft van de 
landbouwbedrijven (A+B) het aantal stuks melkvee nagenoeg overeen-
stemt met de stalruimte (bezettingsgraad 90 - 10$$). Op 8% van de be-
drijven was van een duidelijke overbezetting (bezettingsgraad ^ 110%) 
sprake, terwijl op 40% van de bedrijven de stalruimte onderbezet was 
(bezettingsgraad < 90%) . Qua stalruimte kan dus op 2/5 deel van de 
bedrijven de melkveestapel nog worden uitgebreid zonder dat hiervoor 
extra stalruimte behoeft te worden gebouwd. 
Gelet op het aantal aanwezige melkkoeien neemt bij toeneming van 
de melkveestapel het percentage bedrijven met onderbezette stalruimte 
af„ Bij een stalcapaciteit van meer dan 6 doch minder dan 20 dieren 
treffen wij vrijwel alle bedrijven aan met een overbezetting van de 
stalruimte voor melkvee. De verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat 
een aantal bedrijven met een geringe melkveestapel of het melkvee 
hebben afgestoten (waardoor onderbezetting is ontstaan), ôf de melk-
veestapel belangrijk hebben uitgebreid (waardoor overbezetting is 
ontstaan). 
De aanwezigheid van voldoende stalcapaciteit wil echter nog niet 
zeggen dat deze ook doelmatig is. Zo blijkt, dat op slechts 1/4 van 
de bedrijven de standruimte voor melkvee aaneengesloten is. Op 3/4 
deel van de landbouwbedrijven staat het melkvee verspreid over 2 of 
meer stallen. Bovendien zijn deze stallen dikwijls ondergebracht in 
verscheidene gebouwen. Een rationele bedrijfsvoering wordt hierdoor 
zeer belemmerd,, 
In de periode 1961-1966 hebben 39 landbouwers (26%) het aantal 




Ten aanzien van de utiliteitsvoorzieningen kan worden meegedeeld 
dat in 1960 in het zandgebied vàn de "beide gemeenten 95 ä 97^ van de 
grondgebruikers was aangesloten óp het elektriciteitsnet, 84 à 89^ 
op de openbare waterleiding en 21 à 22$ op het telefoonnet«, Aangezien 
deze gegevens, afkomstig van het C.BoS,, reeds uit i960 dateren,, zijn 






§ 1, G r o n d g e b r u i k ( b i j l a g e n 47 en 48) 
Sinds i960 is in het ruilverkavelingsgebied Gieten-Gasselte de 
oppervlakte grasland uitgebreid ten koste van. de oppervlakte bouw-
land en de oppervlakte tuinlandc Overigens maakte op de landbouwbe-
drijven in I960 de oppervlakte tuinland slechts 1$ van de oppervlak-
te cultuurgrond uit„ Het betrof bouwland waarop erwten voor de con-
servenindustrie- werden geteeld. 
Zoals uit tabel 15 blijkt was in 1966 53^ van de oppervlakte 
cultuurgrond in gebruik als bouwland en 4 7 ^ a l s grasland„ 
Tabel 15 
GEONDGEBRUIK 
Landbouwers ( A + B ) 
: -1-::-: '5 ba-
:
 5 -:10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 25 ha 









































































































































Bron: landbouwtellingformulieren mei 1960, mei 1965 (Anloo) en mei 1966 
(Gieten-Gasselte). „ 
In de onderscheiden grootteklassen loopt de bouwland-grasland-
verhouding uiteens doch de afwijkingen ten opzichte van het gëbieds-
gemiddelde zijn niet groot« De verschillen tussen de gebieden zijn 
in dit opzicht groter; in Gieterzandvoort komt verhoudingsgewijs meer 
grasland voor en in Gasselte meer bouwland. 
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Op de C-bedrijfjes was in 1966 relatief minder en op de D-be-
drijfje s relatief meer grasland in gebruik dan op de landbouwbe-
drijven. Tuinland van enige betekenis komt alleen voor op enkele 
speciale bedrijven. 
Tot slot kan nog worden opgemerkt dat in Gieten-Gasselte ver-
houdingsgewijs meer cultuurgrond in gebruik is als bouwland dan 
in Anloo„ 
2 . B o u w l a n d - e n 
( b i j l a g e n 49 t/m 51) . 
r a s l a n d g e b r u 
In 1966 werd op de landbouwbedrijven (A+B) 58^ van de opper-
vlakte bouwland ingenomen door granen en 42% door hakvruchten. 
Van de granen is haver het belangrijkste gewas en van de hakvruch-
ten aardappelen (vrijwel uitsluitend fabrieksaardappelen). 
De verhouding waarin granen en hakvruchten worden verbouwd 
loopt van grootteklasse tot grootteklasse en eveneens van gebied 
tot gebied slechts weinig uiteen. Het bouwlandgebruik vertoont 





1 - 5 ha 
5 - 10. ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 25 ha 




















































































































Bron: landbouwtellingformulieren mei i960, mei 1965 (Anloo) en mei 
1966 (Gieten-Gasselte)« 
Vergeleken met 1960 komen in het bouwplan verhoudingsgewijs iets 
meer granen voor> zodat het bouwlandgebruik extensiever is geworden. 
Dit is met name het geval in Gieterzandvoort en Kostvlies. Verder kan 
nog worden opgemerkt dat het bouwlandgebruik in de ruilverkaveling 
Gieten-Gasselte slechts weinig afwijkt van dat in het ruilverkavelings-
gebied Anloo. 
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Ten aanzien van het bouwlandgebruik op de C- en D-bedrijfjes 
kan worden meegedeeld dat daar verhoudingsgewijs meer granen worden 
verbouwd dan op de,landbouwbedrijven. 
Het grasland op de landbouwbedrijven bestaat hoofdzakelijk 
(95$) uit blijvend grasland. Kunstweide van enige betekenis komt 
voor in Gieterzandvoort en Kostvlies (13 à 14$). 
§ 3 . R u n d v e e h o u d e r i j ( b i j l a g e n 52 t /m 54) 
Het aantal melkkoeien per 100 ha grasland bedroeg in 1966 
118 en het aantal stuks vrouwelijk jongvee per 100 melkkoeien 111. 
De overeenkomstige getallen voor het ruilverkavelingsgebied Anloo 
waren in 1965 120 en 105= In Gieten-Gasselte wordt derhalve wat 





1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 25 ha 






































8,0 . 134 
10,5 115 
12_,5 121 
10,1 . 118 



































































































Bron: landbouwtellingformulieren mei 1965 (Anloo) en mei 1966 (Gieten-Gasselte) 
In de grootteklassen tot 25 ha loopt de melkveedichtheid weinig 
uiteen; op de bedrijven van 25 ha en groter ligt deze echter belang-
rijk lager. Daar staat echter tegenover dat op laatstbedoelde cate-
gorie bedrijven beduidend meer jongvee wordt aangehouden. Ook op de 
landbouwbedrijven tussen 15 en 25 ha neemt de jongveebezetting 
trouwens reeds toe. 
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Ten opzichte van 1960 is de melkveedichtheid iets afgenomen, 
met name op de bedrijven heneden 10 ha„ In de onderscheiden gebie-
den is de ontwikkeling verschillend verlopen; in Gieten, Bonnen en 
Achter 't Hout en Gieterzandvoort is de melkveedichtheid thans 
lager dan in 1960, in Gasselte en Kostvlies daarentegen hoger. In 
heide laatstgenoemde gebieden wordt thans het hoogste aantal melk-
koeien per 100 ha grasland gehouden (130 en 134) en in Gieten het 
laagste aantal „ nl „ 106. Op 10 landbouwbedrijven, v/aarvan 8 beneden 
15 ha, werden in 1966 geen melkkoeien (meer) gehouden,, 
De wijziging die in de periode 1960-1966 heeft.plaatsgehad in 
de omvang van de melkveestapels blijkt uit tabel 18. Vooral het aan-
tal landbouwbedrijven met minder dan 6 melkkoeien is sterk afgenomen. 
Eveneens afgenomen, doch in geringere"mate, is het aantal bedrijven 
met 6 t/m 9 dieren» Het aantal bedrijven met 10 of meer melkkoeien 
is daarentegen belangrijk toegenomen. Op 10$ van alle landbouwbe-
drijven kwam in 1966 een melkveestapel voor van minstens 15 stuks. 
Tabel 18 
OMVANG VAN DE MELKVEESTAPEL 
1 t/m 5 dieren 
6 t/m 9 " 
10 t/m 14 " 
^ 15 " 






















Bron: landbouwtellingformulieren mei i960 en mei 1966. 
Het gemiddelde aantal stuks melkkoeien per bedrijf is voor het 
gehele ruilverkavelingsgebied toegenomen van 7?0 in 1960 tot 10,1 
in 1966.(in Anloo bedroeg het in 1965 gemiddeld 10,9). In alle 
deelgebieden is het gemiddelde aantal melkkoeien ongeveer in gelij-
ke mate toegenomen. 
Er bestaan.echter belangrijke verschillen tussen de onder-
scheiden gebieden in het aantal dieren dat thans wordt gehouden. 
Het laagst is het gemiddelde aantal dieren per bedrijf in Kostvlies 
(8,0)v het hoogst in Gieterzandvoort (12,5)« De andere gebieden 
liggen hier tussenin. 
Uit de melkcontrolegegevens over de jaren 1958 t/m 1965 blijkt 
dat de produktitiviteit van het melkvee in dit gebied, zowel wat 
kg-opbrengst als vetgehalte betreft, gunstig afsteekt bij het pro-
vinciale gemiddelde voor Drenthe. 
Ten aanzien van de overige rundveehouderij kan worden opge-
merkt dat op 62$ van de landbouwbedrijven mestvee werd gehouden. 
Het gemiddelde aantal dieren per bedrijf bedroeg 3,3« Naarmate de 
bedrijven groter zijn neemt het percentage bedrijven waarop mestvee 




Het aantal overige grondgebruikers (C en D) met melkkoeien 
is zeer sterk afgenomen, nl. van.28 in 1960 tot 4 in 1966. Geen 
van hen had meer dan 5 melkkoeien. Verder kwam op een aantal C-
en D-bedrijfjes jongvee en mestvee voor. 
§ 4 . O v e r i g e v e e h o u d e r i j ( b i j l a g e n 55 "t/m 58) 
a. Varkens 
Afgegaan op de beschrijving van de gebouwensituatie (hoofd-
stuk II, § 8) is het niet verwonderlijk dat op de landbouwbedrij-
ven (A+B) weinig aan veredelingsproduktie wordt gedaan. Slechts 
15$ van de landbouwers hield in 1966 dan ook varkens tegenover 
1/3 deel van de boeren in het ruilverkavelingsgebied Anloo. Sinds 
I960 is bovendien het aantal bedrijven met varkens belangrijk af-
genomen, nl. van 56 tot 24. Het gemiddelde aantal dieren per be-
drijf is daarentegen gestegen ten opzichte van 1960. 
Tabel 19 
VARKENSHOUDERIJ 
Landbouwbedrijven (A+B) met: 
fokzeugen 
mestvarkens 







Gem. aantal dieren p. bedrijf 
fokzeugen 




I960 J 1966 
12,4 28,6 
1,8 9,7.. 
Bron: landbouwtellingformulieren mei i960 en mei 1966. 
Op slechts 3 landbouwbedrijven werden in 1966 50 of meer 
mestvarkens gehouden en op niet meer dan 1 bedrijf minstens 20 
fokzeugen. Voor verreweg de meeste boeren is de varkenshouderij 
dan ook van geen betekenis. In dit opzicht wijken de noordelijke 
zandgronden sterk af van de oostelijke en zuidelijke, waar de laat-
ste jaren de varkenshouderij sterk is uitgebreid. 
Verder worden varkens gehouden op enkele C- en D-bedrijfjes„ 
Twee bedrijfshoofden van speciale bedrijven hebben zich toegelegd 
op de varkenshouderij; de een hield 52 fokzeugen, de ander 60 mest-
varkens . 
b. Pluimvee 
Op 3/4 deel van de landbouwbedrijven werden in 1966 legkippen 
gehouden. Op slechts 7 bedrijven bedroeg het aantal leghennen meer 
dan 1005 het gemiddelde aantal dieren per bedrijf was dan ook ge-
ring (50). Bovendien werden op 1 landbouwbedrijf 10.000 slacht-





Op lOfc van de landbouwbedrijven kwam minstens 1 werkpaard voor. 
Het gemiddelde aantal werkpaarden per bedrijf bedroeg 1,3* Tussen 
de grootteklassen en de gebieden treden geen opmerkelijke verschil-
len aan de dag. 
§ 5. A r b e i d (bijlagen 59 t/m 62) 
Over de arbeidsbezetting op de bedrijven in het ruilverkave-
lingsgebied zijn gegevens beschikbaar van het C.B.S. die betrekking 
hebben op het aantal arbeidskrachten dat op de laatste werkdag, 
voorafgaande aan de datum van de telling,gedurende ten minste 2 uren 
op het bedrijf heeft gewerkt. De uitkomsten van deze tellingen in 
de jaren 1960 en 1966, die telkenjare in mei worden gehouden, zijn 
vermeld in de bijlagen 59 en 60. 
De afneming van het aantal mannelijke arbeidskrachten in de 
periode 1960-1966 (2'J'fc) overtreft in geringe mate de afneming van 
het aantal landbouwbedrijven in deze periode, die 2j/c bedroeg. 
Opgemerkt kan worden dat in de periode 1960—1965 de mannelijke ar-
beidsbezetting op de bedrijven in het ruilverkavelingsgebied Anloo 
met 249^  verminderde. Hoewel de afneming van gebied tot gebied ver-









































Bron: landbouwtellingformulieren mei 1960, mei 1965 (Anloo) en 
mei 1966 (Gieten-Gasselte). 
Omdat de veredelingsproduktie van slechts ondergeschikte bete-
kenis is op de landbouwbedrijven in dit ruilverkavelingsgebied en 
voorts de bedrijfsvoering in de onderscheiden blokdelen een grote 
mate van uniformiteit vertoont, kan de oppervlakte die per. man 
wordt bewerkt een betrouwbare indruk geven van eventuele verschil-
len in arbeidsproduktiviteit tussen de onderscheiden gebieden. 
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Zoals uit tabel 21 blijkt nam de oppervlakte cultuurgrond per 
mannelijke arbeidskracht in het ruilverkavelingsgebied Gieten-Gasselte 
toe van 8,6 ha in 1960 tot 11^6 ha in 1966. In het jaar van uit-
gang lag dit kengetal in Anloo op bijna hetzelfde niveau. Per deel-
gebied varieerde de gemiddelde bewerkte oppervlakte per man in de 
ruilverkaveling Gieten-Gasselte in 19,60 van 9,2 ha in Gieten en 
Gasselte tot" 7,4 ba in Gieterzandvoort. Weliswaar ligt in 1966 
dit kengetal in alle gebieden op een hoger niveau, doch de niveau-
verschillen zijn nog toegenomen, In de dorpen Gieten en Gasselte, 
waar de bedrijven gemiddeld groter zijn dan in de andere gebieden, 
is ook de arbeidsproduktivitéit groter. 
Tabel 21 
ARBEIDSPRODUCTIVITEIT 
Gemiddelde o p p e r v l a k t e c u l t u u r g r o n d 





















11, ê • 
10,9 
Bron: landbouwtellingformulieren mei i960, mei 1965 (Anloo) en 
mei 1966 (Gieten-Gasselte). 
In tabel 22 zijn de landbouwbedrijven, gebaseerd op de enquête-
gegevens uit 1966, ingedeeld naar arbeidsbezettingstype. 
Tabel 22 
ARBEID SBEZETTIN GSTYPEN 1) 
totaal 
Aantal landbouwbedrijven 
in de grootteklasse van__. ha 
1-5j5-10j10-15 M 5-20j20-25j^25 
Bedrijfshoofd alleen 
Bedrij fshoofd + zoon(s) 
Bedrij fshoofd + mann, fam.l. 
Bedrij fshoofd + mann, vreemd 
personeel 



















































1) Uitsluitend gebaseerd op de mannelijke arbeidsbezetting. 
Bron: L.E.1.-enquête 1966. 
91 n 
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. Ruim de helft van de bedrijven behoort tot de z.g. eenmansbe-
drijven, waarop het bedrij fshoofd de enige mannelijke arbeidskracht 
is. De term "eenmansbedrijf"' houdt overigens niet in dat alle werk-
zaamheden door het bedrijfshoofd' alleen worden verricht. Op ver-
scheidene van deze bedrijven zal geregeld.of incidenteel ook worden 
meegewerkt door de echtgenote en/of een dochter en misschien af en 
toe door. een losse arbeider. Ook zal juist op de..ze bedrijven de 
loonwerker dikwijls v/orden ingeschakeld of worden samengewerkt met 
collega's. Van de bedrijven beneden 10 ha wordt 3/4 deel en van de 
bedrijven van 10-15 ha 2/3 deel als eenmansbedrijf geëxploiteerd. 
Op 1/5 deel van de bedrijven werkt/werken eon of moc-v zoon(s) mee. 
Ook do bodrijven eet twee bedrijf shoofden zullen voor-sen deol? interval 
een maatschap met een zoon is aangegaan;, vader-zoon-bedrijven zijn, 
Deze beide typen bedrijven treffen wij beneden 10 ha slechts in 
enkele gevallen aan. 
De overige arbeidsbezettingstypen zijn relatief van geringere 
betekenis..Hieromtrent kan nog worden opgemerkt dat van de 16 be-
drijven met vreemd personeel de helft 25 ha of groter is. 
Het aandeel van> het bedrijfshoofd in het arbeidsaanbod bedroeg 
in 1966 60$. Het neemt af'naarmate de bedrijven groter zijn en 
varieert van 68$. op de bedrijven van 5-10 ha tot 43$ op de bedrij-
ven van 25 ha en.groter. De verschillen tussen de deelgebieden zijn. 
uiteraard belangrijk geringer. 
Het aandeel van de meewerkende zoons bedroeg 17$» Op cle 1°e~ 
drijven van 15-20 ha en 25 ha en groter lag dit percentage hoger 
dan in de andere grootteklassen. Opmerkelijk is het verschil tussen 
Gietërzandvoort (31$) en Gieten (.24$) enerzijds en Gasselte en 
Kostvlies (beide 11$). anderzijds. Bonnen c.a„ nam met 16$ een 
tussenpositie in. 
Verder werd in 14$ van het arbeidsaanbod voorzien door de mee-
werkende echtgenoten. Het varieerde op de bedrijven tussen 5 en.25. 
ha van 17$ tot 13$,, op de allergrootste bedrijven lag het lager 
(8 à 9$). Voor wat de gebieden betreft heeft Kostvlies het hoogste 
percentage (20) en Gietërzandvoort het laagste (8). 
De overige categorieën arbeidskrachten<, onder wie de vreemde 
arbeidskrachten, namen1gezamenlijk niet meer dan 9$ voor hun reke-
ning. Alleen op de bedrijven van 20 ha en groter en wat de gebieden 
betreft voornamelijk Gieten en Gasselte., waren de vreemde arbeids-
krachten van betekenis voor de arbeidsvoorziening in de landbouw. 
De landbouwbedrijven in het ruilverkavelingsgebied kunnen dan ook 
overwegend als gezinsbedrijven gekenschetst worden. 
De arbeidsproduktiviteit> uitgedrukt in het aantal ha cultuur-
grond per v.a.k.5 neemt toe:naarmate de bedrijven groter in opper-
vlakte zijn. Verder bestaat er een samenhang tussen het arbeidsbe-
zettingstype en de bewerkte oppervlakte per man. In alle grootte-
klassen is op de eenmansbedrijven-de bewerkte oppervlakte'per v.aak„ 
belangrijk groter dan op de bedrijven waar meer mannelijke arbeids-




S a m e n - w e r k i n g o p h e t t e r r e i n v a n 
a r b e i d e n w e r k t u i g e n (bijlagen 63 t/m 65) 
In het ruilverkavelingsgebied Gieten-Gasselte heeft ieder jaar 
geregeld op 32^ van de landbouwbedrijven (A+B) uitwisseling van 
arbeid plaats. Op 4Q^ van de bedrijven werkt de boer zo af en toe 
weleens op het bedrijf van een collega. Op de overige 28^ van de 
bedrijven heeft nooit samenwerking op het terrein van de arbeid' 
met andere boeren plaats« 
Van grootteklasse tot grootteklasse wijken de percentages 
slechts weinig af van het gemiddelde voor alle bedrijven. Van gebied 
tot gebied komen daarentegen belangrijke verschillen voor. Zo werkt 
in Gieten jaarlijks ruim de helft (54$) van de landbouwers geregeld 
samen tegenover slechts 16^ van de boeren in Gieterzandvoort„ De 
percentages voor Kostvliess Bonnen c.a. en Gasselte,, variërend van 





Aantal bedrijven dat samenwerkt 


































































Bron: L.E.I.-enquête 1966. 
In de bijlagen 64 en 65 zijn nog enkele gegevens vermeld over 
het gezamenlijke eigendom en gebruik van werktuigen. Hieruit blijkt 
dat 58 landbouwers (38^) met een of meer collega's een of meer werk-
tuigen in gemeenschappelijk eigendom hebben. Van deze 58 landbouwers 
hebben er 36 (62^ -) één werktuig samen in eigendom» Naarmate de be-
drijven groter zijn komt verhoudingsgewijs vaker gemeenschappelijk 
eigendom voor. Het betreft voornamelijk hooibouwwerktuigen,, aardappel-
rooimachinesj, zaaimachines en trekkers die gemeenschappelijk eigen-
dom zijn. 
Verder leent of huurt een 13-tal boeren weleens een of meer 
werktuigen van een collega. Het zijn verhoudingsgewijs vooral de 
kleine boeren en het heeft vaak betrekking op hooibouwwerktuigen. 
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Opgemerkt kan worden dat boeren die werktuigen in gemeenschap-
pelijk eigendom hebben verhoudingsgewijs vaker tevens op het terrein 
van de arbeid samenwerken (48$) dan boeren die geen werktuigen in 
gemeenschappelijk eigendom hebben (22$)•-. 'Het over en weer op eikaars 
bedrijf gaan werken hangt waarschijnlijk mede samen met het gebruik 
van de machines die men gemeenschappelijk in eigendom heeft„ 
Ook de leeftijd van het bedrijfshoofd speelt een rol; van de 
boeren beneden 50 jaar werkt 39$ jaarlijks geregeld samen tegenover 
26$ van de boeren van 50 jaar en ouder o 
§ 7 » B e d r i j f s u i t k o m s t e n ( b i j l a g e 66) 
In bijlage 66 is een vergelijkend overzicht opgesteld van ge-
middelde kengetallen van een aantal bedrijven in oostelijk Drenthes 
waarvan het Landbouw-Economisch Instituut een bedrijfseconomische 
boekhouding bijhoudt en van een aantal landbouwbedrijven in het 
ruilverkavelingsgebied Gieten-Gasselte van ongeveer dezelfde opper-
vlakte. 
Uit dit overzicht blijkt dat de bedrijven in het ruilverkave-
lingsgebied gemiddeld iets groter in oppervlakte zijn en naar ver-
houding meer bouwland in gebruik hebben, doch minder aan veredelings-
produktie, met name varkenshouderij, doen dan de L.E.I.-bedrijven. 
De gemiddelde bedrijfsuitkomsten op de bedrijven in Gieten-Gasselte 
zullen dan ook niet sterk afwijken van die op de boekhoudbedrijven. 
Bij de onderzochte groep L.E.I.-bedrijven hebben over de jaren 
1963/64 t/m 1965/66 de opbrengsten de kosten niet gedekt, zodat het 
netto-overschot per ha gemiddeld negatief uitviel. Het arbeidsinko-
men van de boeren op deze bedrijven was over deze jaren gemiddeld 
lager dan het C.A.O.-loon van een landarbeider. Zoals bekend is de 
spreiding in de inkomens niet alleen van jaar tot jaar, maar ook van 




EMELE ASPECTEN VAN DE AGRARISCH-SOCIALE STRUCTUUR 
§ ' 1 . D e b e d r i j f 's h o o f d e n ( b i j l a g e n 67 t /m 71) 
a. Leeftijd 
De gemiddelde leeftijd van de landbouwers (A+B) was in 1966 
51 jaar; 9% v an hen was jonger dan 35 jaar en 12^ 65 jaar of ouder, 
De boeren op de bedrijven beneden 10.ha en boven 25 ha zijn gemid-
deld iets ouder dan op de bedrijven in de tussenliggende grootte-
klassen. In Kostvlies was de gemiddelde leeftijd (49 jaar) het 
laagst en in Bonnen c.a, en GieterzandvooTt (53 jaar) het. hoogst„ 
De boeren van 65 jaar en ouder wonen overwegend in Gietenen 
Bonnen c„a. 
De C-geregistreerden waren gemiddeld iets jonger en de D-ge-
registreërden ouder dan de landbouwers. 
b . Landbouwonderwijs J 
Van de landbouwers had 2/3 deel landbouwonderwijs genoten. 
Ruim 2/5 deel van de boeren met landbouwonderwijs had' dagonderwijs, 
gevolgd, het merendeel derhalve cursusonderwijs. Op de bedrijven . 
beneden 10 ha heeft de helft van de bedrijfshoofden geen landbouw-
onderwijs genoten, tegenover 1/4 deel op de bedrijven van 25 ha en 
groter. Naar leeftijd bezien heeft 16/fc van de landbouwers van 50 
jaar en jonger.geen agrarisch onderwijs gevolgd. Voor de SO-ja^igen 
en ouderen bedroeg dit percentage 46. 
c„ Lidmaatschap standsorganisatie 
Slechts 4 landbouwers zijn geen lid van een standsorganisatie. 
De georganiseerden, in totaal 148, zijn op een na allen lid van het 
D.L'.G. 
§ 2 . D e - b e d r i j f s o p v o l g e r s ( b i j l a g e 72) 
Op 43 landbouwbedrijven (A+B),- dat is ^2fc van de geënquêteerde 
bedrijven met een bedrijfshoofd van 50 jaar of ouder, zijn een of 
meer opvolgers aanwezig. Van de 47 potentiële opvolgers werken er 
'38 op het ouderlijke bedrij f mee en 4 op een ander landbouwbedrijf, 
•zijn er 4 schoolgaand, terwijl van 1 het beroep onbekend is. Bijna 
de helft van deze toekomstige bedrijfshoofden is 30 jaar of ouderj 
70^' van hen heeft agrarisch dagonderwijs gevolgd. 
Verder is op 1 C- en op 5 D-bedrijfjes een opvolger aanwezig. 
§ 3. B e d r i j f. s o p v o 1 g i n g (bijlage 73) 
Bij de bedrijfsopvolging in de landbouw spelen de beroeps- en 
bedrijfscontinuîteit een belangrijke rol. Daarom zal vooral aan-
dacht worden geschonken aan de bedrijfsovergang binnen de naaste 
familiekring. Daartoe is bij de enquête aan de bedrij fshoofden van 
50 jaar en ouder gevraagd wie hen te zijner tijd zal opvolgen. 
Wanneer wij uitgaan van een abdicatieleeftijd die ligt omstreeks 
de 65 jaar, dan komt binnen 15 jaar 54$ van de landbouwbedrijven 






1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 25 ha 











































































































1) Van het aantal bedrijfshoofden. 
2) Van het aantal bedrij fshoofden ^ 50 jaar, 
Bron: L.E„I.-enquête 1966. 
Uit tabel 24 blijkt dat minimaal 29 en maximaal 40 landbouwers 
van 50 jaar en ouder geen opvolger heeft voor het bedrijf. Van deze 
bedrijven zijn er respectievelijk 24 en 31 kleiner dan 15 ha. De 
bedrijven zonder opvolger treffen wij vooral aan in Bonnen c a . 
Wanneer op een bedrijf geen opvolger aanwezig is behoeft dit 
echter nog niet in te houden dat het bedrijf wordt opgeheven, omdat 
het door een vreemde kan worden voortgezet. In de periode 1960-1966 
was dit op 4 van de 19 overgedragen bedrijven het geval. Ook van de 
in de toekomst vrijkomende bedrijven zouden er enkele kunnen worden 
overgenomen door zoons van bedrijven met meer dan een opvolger. 
Hoewel dus in de afgelopen zes jaar enkele bedrijven door vreem-
den werden voortgezet, werden er niettemin nog 42 opgeheven (zie 
hoofdstuk II § 3). In deze 42 bedrijven zijn echter ook begrepen een 
aantal bedrijven van bedrijfshoofden jonger dan 50. jaar, die wegens 
beroepsverandering het bedrijf hebben afgestoten. Bovendien nam het 
aantal landbouwbedrijven af doordat enkele landbouwers C-grondge-
bruiker werden. 
Ook in de naaste toekomst zullen hoge leeftijd, gecombineerd 
met het ontbreken van een opvolger en beroepsverandering, de belang-
rijkste redenen voor bedrijfsbeëindiging zijn. Het is te verwachten 
dat dit in het merendeel van de gevallen zal leiden tot opheffing 
van het bedrijf, in enkele gevallen zal echter het bedrijf (voorlopig) 




••Volgens de enquêtegegevens denken 17 van de 29 landbouwers van 
50 jaar en. ouder zonder opvolger erover om hun bedrijf op korte ter-
mijn te beëindigen, terwijl 4 landbouwers nog in twijfel staan of 
zij hiertoe binnenko.rt over zullen gaan. Het betreft overwegend be-
drijf shoofden van bedrijven beneden 15 ha. De totale oppervlakte 
-cultuurgrond die hierbij in het geding is bedraagt 220 à 27Q ha. 
Dit is echter belangrijk minder dan de ruim 400 ha die in de periode 
I96O-I966 door opheffing van landbouwbedrijven voor bedrijfsvergro-
ting beschikbaar kwam. 
Hoeveel landbouwbedrijven op korte termijn zullen worden opge-
heven en welke oppervlakte cultuurgrond daardoor zal vrijkomen is5 
gelet op het grote aantal factoren dat hierbij een rol speelt;, niet 
exact te bepalen. Het is niet uitgesloten dat in de afgelopen jaren 
het 0.- en S„-fonds het saneringsproces in dit gebied reeds belang-
rijk heeft versneld., aangezien -16 van de 42' landbouwbedrijven werden 
beëindigd in het kader van dit fonds. Volgens een voorzichtige raming 
bedraagt het aantal potentiële• 0.- en S.-fondskandidaten thans nog: 8 
(zie ook de volgende paragraaf). 
Voor wat de overige grondgebruikers betreft> is zowel een ver-
dere afneming van het aantal C- als van;het aantal D-grondgebruikers 
waarschijnlijk... 
Volledigheidshalve is in tabel 25 de opvolgingssituatie voor de 
gehele groep landbouwbedrijven in het ruilverkavelingsgebied Gieten-
Gasselte nog benaderd aan de hand van het kengetal dat voor I966 per 
grootteklasse en per deelgebied "het aantal meewerkende zoons per 
100 bedrijven" weergeeft. Tevens is het overeenkomstige kengetal voor 
het ruilverkavelingsgebied Anloo voor 1965 "ter vergelijking opgenomen. 
Voor een uitvoerige uiteenzetting over de betekenis en de berekenings-
wijze van dit kengetal wordt verwezen naar L„E.T.-verslag No. 1'8 
"De Haagsche Beemden". 
Tabel 25 
BEDRIJFSOPVOLGING 
Aantal I Aantal meewer-
bedrijven ! kende zoons 
Aantal zoons per 
100 bedrijven 
< 10 ha* 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 













































Op de bedrijven beneden 15 ha is een te gering aantal zoons-
opvolgers om de vrijkomende bedrijven voort te zetten» Er zullen dus 
vooral bedrijven kleiner dan 15 ha vrijkomen„ Dit stemt volledig 
overeen met de gegevens van tabel 24. Op de bedrijven van 15 ha en 
groter zijn meer opvolgers aanwezig.dan er bedrijven zullen vrijkomen, 
ïen aanzien van de deelgebieden kan v/orden opgemerkt dat een af-
neming van het aantal bedrijven;, op langere termijn gezien, vooral is 
te verwachten in Gasselte en Kostvlies, 
§ 4 . R a m i n g v a n h e t a a n t a l p o t e n t i ë l e 
0,- e n S„- f o n d s k a n d i d a t e n (bijlage 74 en 75) 
In het ruilverkavelingsgebied Gieten-Gasselte werden in 1966 
153 landbouwers (A+B) geregistreerd. Aan de hand van de landbouwtel-
lingformulieren is het aantal boeren nagegaan dat aan: de .5 basisvoor-
waarden voldoet om in aanmerking te komen voor de beëindigingsvergoe-
ding in het kader van het 0.- en S.-fonds (regeling i). De thans gel-
dende basisvoorwaarden zijn: 
a. leeftijd minstens 50 jaar; 
b„ de laatste 5 jaar onafgebroken een landbouwbedrijf hebben.gevoerd; 
c, het totaal fiscaal zuiver inkomen over de laatste 3 jaar mag 
gemiddeld een bedrag van f.8000,- niet overschrijden; . 
d, minstens de helft van het inkomen met een minimum van gemiddeld 
f „2500,T- per jaar moet uit het-eigen bedrijf zijn verkregen; 
e, de bedrijfsoppervlakte mag in de afgelopen 5 jaar niet zijn 
.verkleind.. 
Van de 153 landbouwers voldoen er 8.aan de bovengenoemde basis-
voorwaarden« Hierbij dient evenwel te worden aangetekend dat in 
plaats van voorwaarde c een oppervlaktecriterium werd gehanteerd, 
waarbij werd aangenomen een oppervlaktegrens van 10 ha. Gelet op de 
bedrij fsuitkomsten van de L,E„I.-bedrijven in dit deel van Drenthe, 
ligt deze grens voor veel bedrijven hoogst.waarschijnlijk aan de 
lage kant (zie hoofdstuk III, § 7). Verder zijn niet meegerekend de 
boeren die een meewerkende zoon en derhalve een potentiële opvolger 
hebben, omdat is aangenomen dat zij niet bereid zullen zijn het be-
drijf aan de S.B „Li--over te dragen. . . . 
De 8 landbouwers die uiteindelijk als gegadigden voor de be-
eindigingsregeling kunnen worden aangemerkt, hebben gezamenlijk ruim 
60 ha cultuurgrond in gebruik; dat is ruim 2^ van de totale opper-
vlakte in gebruik bij alle in het ruilverkavelingsgebied wonende 
landbouwers. 
De perspectieven voor bedrij fsvergroting zijn volgens de enquête 
echter gunstiger, want 21 landbouwers met een totale bedrijfsoppoi— 
vlakte van ongeveer 270 ha zijn v^n plan in de o^,rstkom;ndo jaren het 
grondgebruik te beëindigen. 
§ 5 » V e r g r o t i n g , v e r p l a a t s i n g e n o n t -
m e n g- i n g (bijlagen 24 en 76 t/m 79) 
Het percentage landbouwers (A+B) in het ruilverkavelingsgebied 
Gieten-Gasselte dat bij de enquête opgaf voor (verdere) bedrijfsver-
groting in aanmerking te willen komen bedroeg 62 en was- iets hoger dan 
het percentage'boeren (58) dat zijn bedrijf in de periode 1960-1966 
per saldo heeft vergroot. De belangstelling voor bedrijfsvergroting 
duurt dus nog onverminderd voort. 
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Van de 95 landbouwers die willen vergroten heeft het grootste 
deel (65) äijn "bedrijf ook reeds vergroot in de periode 1960-1966> 
zijn er 10 in deze periode verkleind en 20 in oppervlakte gelijk 
gebleven* De animo voor bedrij fsvergroting is onder de boeren boven 
15 ha groter (73$) cLaii onder de boeren rnet bedrijven kleiner dan 
15 ha (52$). Naar gebied bezien loopt de animo voor bedrijfsvergro-
ting slechts weinig uiteen. Ook de leeftijd van het bedrijfshoofd 
en het al dan niet hebben van een opvolger speelt een rol; van de 
boeren- beneden 50 jaar en van 50 jaar en ouder met een opvolger 
voelt ruim 3/4 deel voor bedrijfsvergroting tegenover slechts 1/4 
deel van de boeren van 50 jaar en ouder die niet zeker zijn van 
voortzetting van het bedrijf« 
De antwoorden op de vraag tot welke grootte men bij voorkeur 
het bedrijf zou willen vergroten hangen nauw samen met de huidige 
oppervlakte die men exploiteert» Zo wil de helft van de boeren die 
een bedrijf hebben van 10-15 ha niet verder gaan dan tot 25 ha. 
En van de boeren uit de grootteklasse van 15_20 ha geeft 3/5 deel 
de voorkeur aan een bedrijf van maximaal 30 ha. 
De belangstelling voor verplaatsing van het bedrijf is belang-
rijk geringer dan voor vergroting. Toch zou ruim 1/3 deel van.de 
landbouwers, van wie de meesten ook belangstelling hebben voor ver-
groting, hieromtrent nader willen worden ingelicht. Het betreft 53 
landbouwers. Bijna, de helft van hen geeft de voorkeur aan een ander 
bedrijf binnen het ruilverkavelingsgebied. De animo voor verplaat-
sing is in Bonnen c a . en Gioterzandvoort beduidend geringer dan 
in de andere gebieden. Hoewel het antwoord op deze en dergelijke 
vragen volkomen vrijblijvend is, biedt het aantal gegadigden, in 
aanmerking genomen het doorgaans beperkte aantal te verplaatsen 
bedrijven, wel voldoende keuzemogelijkheden voor de ruilverkave-
lingsautoriteiten. 
Alle landbouwers in het ruilverkavelingsgebied beschikken zowel 
over bouw- als grasland. Met het oog op de kaveltoedeling en de ver-
plaatsing van bedrijven is het van belang geïnformeerd te zijn om-
trent het bedrij fstype waaraan de voorkeur wordt gegeven. Voor zover 
de boeren hieromtrent een uitspraak hebben gedaans blijkt deze uit 
tabel 26. 
Van de boeren wil een belangrijke groep (44$) het liefst het 
huidige gemengde bedrijfstype„ dus met zowel bouw- als weiland} 
handhaven. Een bijna evengrote groep (40$) geeft de voorkeur aan een 
zuiver of overwegend akkerbouwbedrijf. De groep voorstanders van een 
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Alle bedriJA^en 146 100 
Bron: L.E.I.-enquête 1966, 
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De voorkeuren voor een van de 5 onderscheiden typen houden in 
zoverre verband met verschillen in bedrijfsgrootte, dat op'de klei-
nere bedrijven ("beneden 15 ha) de belangstelling wat meer is ge-
richt op het weidebedrijf en op de grotere bedrijven daarentegen 
meer op het akkerbouwbedrijf„ Voor wat de gebieden betreft voelen 
de boeren in Gasselte zich meer door de akkerbouw aangetrokken„ In 
Bonnen c.a..en Kostvlies bestaat verhoudingsgewijs de meeste be-
langstelling voor het weidebedrijf. 
Bedrijfsvergroting in het ruilverkavelingsgebied Gieten-Gas'selte 
zalj met name voor zover het betreft bedrijven met een behoorlijke 
oppervlakte grasland (gemengde bedrijven)> veelal gepaard moeten gaan 
met uitbreiding en modernisering van de vaak verouderde bedrijfsge-
bouwen« In het bijzonder in de dorpskernen Gieten en Gasselte kan dit 
echter afstuiten op ruimtegebrek en op de gemeentelijke bouwvoor-
schriften« De gemeentelijke bouwvoorschriften zijn nl, in sterke mate 
gericht op het handhaven van het huidige dorpskarakter. Het is daarom 
gewenst dat een aantal bedrijven wordt verplaatst naar domeingronden 
of naar het open veld elders in het ruilverkavelingsgebied « Een aan-
tal oude boerderijen zou dan aan de landbouw kunnen worden onttrokken, 
de kaveltoedeling zou worden vergemakkelijkt, terwijl verder de önt-




1 o Het ruilverkavelingsgebied "Gieten-Gasselte" omvat de zandgedeel-
ten van de gemeenten Gieten en Gasselte. In het ruilverkavelings-
gebied liggen de dorpen Gieten en Gasselte,, terwijl in Kostvlies 
lintbebouwing voorkomt« 
Gezien de ligging op de Hondsrug en de nabijheid van Staatsbossen 
is het ruilverkavelingsgebied uit recreatief oogpunt zeer aan-
trekkelijk» 
2. Volgens de Algemene volkstelling 1960 woonden in dat jaar bijna 
2/3 deel van de bevolking van de gemeente Gieten en ongeveer 
1/3 deel van de bevolking van de gemeente Gasselte binnen de 
grenzen van het ruilverkavelingsgebied. 
3» In de periode 1947—1966 is de bevolking in de gemeente Gieten met 
14$ toegenomen; het inwonertal van de gemeente Gasselte blijft 
echter sinds de Tweede Wereldoorlog schommelen om het in 1947 te-
reikte niveau., 
Hierbij zij opgemerkt dat in de naoorlogse jaren de bevolking in 
het zandgedeelte van Gieten en Gasselte respectievelijk is ge-
groeid en op peil geblevens doch dat in het veenkoloniale deel 
van beide gemeenten het inwonertal is gedaald. 
Sinds 1910 hebben beide gemeenten vrijwel elk jaar een vertrek-
overschot. Na i960 neemt het vertrekoverschot echter af en hebben 
beide gemeenten zelfs enkele jaren een vestigingsoverschot. Deze 
ontwikkeling wordt begunstigd doordat het zandgebied van beide 
gemeenten meer en meer :n trek komt als woongebied (forensisme)„ 
4. De mannelijke beroepsbevolking is in de periode 1947—1960 in de 
gemeenten Gieten en Gasselte gedaald met respectievelijk 1$ en 
10$. De afneming van de werkgelegenheid was gedurende deze jaren 
het grootst in de landbouw (Gieten 2Q°/o./ Gasselte 31$)° 
In I960 werkte in beide gemeenten ongeveer 1/3 deel van de wer-
kende mannen in de landbouws ongeveer 1/4 in industrie en ambacht 
en ongeveer 1/6 deel in de "bouwnijverheid. De overige sectoren 
waren verhoudingsgewijs alle van geringere betekenis als bron 
van werkgelegenheid. 
5o Hoewel in de gemeente Gieten in 1960 het aantal arbeidsplaatsen 
het aantal v/erkende mannen overtrof, werkte niettemin bijna 1/5 
deel van de mannelijke beroepsbevolking buiten de woongemeente„ 
De werkgelegenheid in de nijverheid is nl. zeer eenzijdig geori-
ënteerd op één bedrijf (N„V. Exportslachterij Udema> thans opge-
nomen in het Unileverconcern). 
In de gemeente Gasselte was in i960 een tekort aan werkgelegen-
heid; bijna 1/3 deel van de mannelijke beroepsbevolking werkte 
elders. 
6. In het ruilverkavelingsgebieds dat ongeveer 3585 ba groot is„ 
is 85$ van de bodem in gebruik als cultuurgrond. Deze cultuur-
grond bestaat voor bijna 3/5 deel uit ontginningsgrond. Ruim 
1/4 deel is zogenaamd madeland en de rest e.sgrond,, 
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7 „ Het aantal geregistreerden in 1966 bedroeg 212j.nl. 153 ( 7 2^t ) 
landbouwers (A+B), 29 C-geregistreerden (14$), 25 D-geregis-
treerden (12$) en 5 speciale "bedrijven (2$). 
8. In de periode 1960-1966 is het aantal geregistreerden met 26$ 
afgenomen J dat is gemiddeld met ruim 4$per jaar» In vergelij-
king met andere ruilverkavelingsgebieden is opmerkelijk de 
relatief sterke afneming van net aantal landbouwers (A+B)S 
nl, 25$. 
De afneming van .net aantal geregistreerden is in de dorpen 
Gieten^ Gasselte en Kostvlies verhoudingsgewijs groter geweest 
dan in de beide andere blokdelen> waar meer verspreide boerde-
rijen en burgerwoningen worden aangetroffen. 
9= De afneming van het aantal landbouwbedrijven (A+B) kwam vooral 
tot stand door opheffing (42) en in geringere mate voorts door 
overgang naar een andere beroepsgroep (12), 
Van de 42 opgeheven bedrijven waren er 31 kleiner dan 10 ha,. 
In totaal kwam bijna 400 ha cultuurgrond vrij die bij andere 
~ bedrijven werd gevoegd. 
Er werden 16 bedrijven opgeheven wegens ouderdom;, ziekte en 
overlijden. Eveneens werden 16 bedrijven beëindigd in het 
kader van het 0.- en S.-fonds. De overige opheffingen hielden 
o.m. verband met.beroepsverandering (7)° 
10. In de jaren 1960-1966 werden 19 landbouwbedrijven (A+B) overge-
dragen., waarvan 15 binnen de familiekring en 4 aan vreemden„ 
Verreweg de meeste bedrijven (13) werden overgedragen wegens 
ouderdom of overlijden. De overige bedrijfsoverdrachten hielden 
verband met beroepsverandering (3) en bedrijfswisseling (3)» 
11. Sinds 1961 waren 113 (74$) landbouwbedrijven (A+B) bij grond-
verkeer betrokken. Hiervan werden er 86 per saldo vergroot en 
25 per saldo verkleind. 
Van de vergrote bedrijven is bijna 3/4 deel vergroot met min-
stens 2 ha^ van de verkleinde bedrijven stond bijna 3/4 deel 
minder dan 2 ha af. 
12. De gemiddelde bedrij fsgrootte van de landbouwbedrijven (A+B) 
is gestegen van 13,2 ha in 1960 tot 17,2 ha in 1966. Vooral de 
sterke afneming van het aantal bedrijven beneden 10 ha (met 70$) 
heeft bijgedragen tot de toeneming van de gemiddelde bedrij fs-
grootte. 
Niettemin was in 1966 nog de helft van de bedrijven kleiner dan 
15 ha. 
13. In de dorpen Gieten en Gasselte zijn de bedrijven gemiddeld ruim 
19 ba groot , tegenover ruim 13 ha in ICostvlies, De gemiddelde 
bedrijf sgrootte in Bonnen c a . en Gieterzandvoort ligt hier 
tussenin. 
14. Op de landbouwbedrijven (A+Bj wordt het merendeel (64$) van de 
grond gepacht. Er wordt relatief veel gepacht van andere parti-




15« Van de landbouwers (A+B) met pachtgrond had 87% meer dan één 
verpachter. Het percentage hoeren met 6 of meer verpachters 
loopt uiteen van 18 in Bonnen., c a . tot 42 in Gieten, 
16.'Het gemiddelde aantal kavels per landbouwbedrijf .(A+B) bedroeg 
10,5 e n cle gemiddelde kavelgrootte 1,64 ha. Het minst ongunstig 
is de verkavelingstoestand in Gasselte en Gieterzandvqort, het 
'slechtst in Kostvlies en Bonnen ca» 
De helft van alle landbouwers heeft minder dan 1 ha grond bij 
de bedrijfsgebouwen liggen, Gieterzandvoort vormt in dit op-
zicht echter een gunstige uitzondering, 
17. Qua schuur cq„ hokruimte zijn slechts weinig landbouwers 
(A+B) in de gelegenheid tot het houden van grotere eenheden 
fokzeugen, mestvarkens, leghennen of slachtkuikens (12). Uit-
breiding van de veredelingsproduktie behoeft echter in het al-
gemeen niet af te stuiten op gebrek aan erfruimte voor het 
bouwen van schuren of hokken, 
18. Qua stalruimte kan op 2/5 deel van de landbouwbedrijven (A+B) 
bij de huidige stalruimte de melkveestapel worden uitgebreid. 
In veel gevallen laat de doelmatigheid van de stalruimte voor 
het melkvee echter te wensen.over. Op 3/4 deel van de bedrij-
ven staat het melkvee verspreid over 2 of neer stallen.. 
Bovendien zijn deze stallen dikwijls ondergebracht in ver-
scheidene gebouwen, 
19. Op de landbouwbedrijven (A+B) is 53% van de oppervlakte cul-
tuurgrond in gebruik als bouwla.nd en .47%. als grasla-nd«. 
De verschillen in de bouwland-graslandverhouding zijn tussen 
de gebieden groter dan tussen de grootteklassen,. In Gieter-
zandvoort komt verhoudingsgewijs meer grasland voor (68%) en 
in Gasselte meer bouwland (66%)° 
20. Van het bouwland wordt 58% ingenomen door granen (vooral haver) 
en 42% door hakvruchten (hoofdzakelijk fabrieksaardappelen). 
Van grootteklasse tot grooteklasse en van gebied tot gebied 
komen slechts geringe verschillen in het bouwplan voor. Het 
bouwlandgebruik vertoont dan ook een grote mate van uniformi-
teit, 
21. Het aantal melkkoeien per 100 ha grasland bedroeg op de land-
bouwbedrijven .(A+B) in 1966 113 on het aantal stuks vrouwelijk 
jongvee per 100 melkkoeien 111. Het gemiddelde aantal stuks 
melkkoeien per bedrijf is vooral door de belangrijke afneming 
van het aantal kleine melkveestapels toegenomen van 7j0 in 1960 
tot 10,1 in 1966„ Het hoogst is het gemiddelde aantal dieren 
per bedrijf in Gieterzandvoort (12,5); -^e"t laagst in Kostvlies 
(8,0). 
De próduktiviteit van het melkvee in dit gebied steekt gunstig 
af bij het provinciale gemiddelde voor Drenthe. 
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22. De veredelingsproduktie is op de landbouwbedrijven (A+B) in het 
ruilverkavelingsgebied Gieten-Gasselte van weinig betekenis. 
Sinds I960 is de varkenshouderij in betekenis afgenomen5 zodat 
in 1966 op niet meer dan 24 bedrijven (= 15$ van alle bedrijven) 
varkens werden gehouden. 
Een kippenstapel kwam voor op 3/4 deel van de bedrijven> doch 
het gemiddelde aantal dieren per bedrijf bedroeg niet meer dan 50* 
23* In de periode I96O--I966 is de mannelijke arbeidsbezetting op de 
landbouwbedrijven (A-i-B) afgenomen met 31/ï tot 464 personen. 
De bewerkte oppervlakte per mannelijke arbeidskracht is gestegen 
van 8,1 ha in i960 tot 11,5 ha in 1966. Zowel in 1960 als in 1966 
is de "arbeidsproduktiviteit" in Gieten en Gasselte groter dan 
in de andere gebieden» De verschillen in "arbeidsproduktiviteit" 
tussen Gieten en Gasselte enerzijds en de drie andere gebieden 
anderzijds zijn sinds i960 toegenomen. 
24. Ruim de helft van de landbouwbedrijven (A+B; is z.g. eenmans-
bedrij f. 
Op 1/5 deel van de bedrijven werkt(en) een of moor zoon(s) m_^ 
en op 16 bedrijven eon vr^omdo arbeidskracht. 
In het ruilverkavelingsgebied werd 60$ van het arbeidsaanbod 
geleverd door de bedrij fshoofden, 17$ door de meewerkende zoons, 
14$ door de meewerkende echtgenoten en 9$ door de overige cate-
gorieën arbeidskrachten (mannelijke familieleden en vreemden). 
De landbouwbedrijven in Gieten-Gasselte kunnen dan ook overwegend 
als gezinsbedrijven worden gekenschetst. 
Het aandeel van de verschillende categorieën arbeidskrachten in 
het arbeidsaanbod verschilt echter van grootteklasse: tot grootte-
klasse en van gebied tot gebied. 
25. Op bijna 1/3 deel van de landbouwbedrijven (A+B) heeft ieder 
jaar geregeld uitwisseling van arbeid plaats met andere bedrijven. 
Op 40$ van de bedrijven hoeft dit so af en toe weleens plaats,, 
terwijl op de overige bedrijven (ruim 1/4 deel) nooit samenwerking 
op het terrein van de arbeid met andere boeren plaatsheeft. In dit 
opzicht zijn de verschillen van gebied tot gebied groter dan van 
grootteklasse tot grootteklasse. Zo werkt in Gieten jaarlijks 
ruim de helft van de boeren geregeld samen tegenover slechts 1/6 
deel in Gieterzandvoort. 
26. In het ruilverkavelingsgebied Gieten-Gasselte hebben 58 land-
bouwers (38$) met een of meer collega's een of meer werktuigen 
in gemeenschappelijk eigendom. In 36 gevallen blijft dit beperkt 
tot één werktuig. 
27. Landbouwers die werktuigen in gemeenschappelijk eigendom hebben 
werken verhoudingsgewijs vaker tevens op het terrein van de ar-
beid samen (48$) dan boeren die geen werktuigen in gemeenschap-
pelijk eigendom hebben (22$). 
V/at de leeftijd betreft: van de boeren beneden 50 jaar werkt een 
groter deel (39$) jaarlijks geregeld samen dan van de boeren die 
50 jaar of ouder zijn (26$),. 
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28. Het gemiddelde arbeidsinkomen van de boeren op de.bedrijven van 
10-20 ha over de laatste drie boekjaren zal op ongeveer het-
zelfde niveau liggen als dat van de boeren op bedrijven van 
overeenkomstige, grootte uit deze streek waarvan het'L.E.I. een 
bedrijfseconomische boekhouding heeft bijgehouden. Op de laatst-
bedoelde groep bedrijven lag het arbeidsinkomen in deze jaren 
gemiddeld beneden het CA.O.-loon van een landarbeider, 
29, De gemiddelde leeftijd van de landbouwers (A+B) bedroeg 51 jaar; 
9/fc van hen was jonger dan 35 jaar en 12$ 65 jaar of ouder. 
Twee dordedeel van de boeren hoeft landbouwonderwijs genoten, 
van wie het merendeel cursusonderwijs. 
Vrijwel alle boeren zijn lid van het D.L.G. 
30. In de eerstkomende 15 à 20 jaar zullen minimaal 29 en maximaal 
40 landbouwbedrijven (A+B) zonder opvolger komen. Hiervan zijn 
er respectievelijk 24 en 31 kleiner dan 15 ha„ De bedrijven 
zonder opvolger treffen v/ij vooral aan in Bonnen c a . Hoewel 
niet al deze bedrijven zullen worden opgeheven, staat daar 
tegenover dat, behalve oudere bedrijfshoofden zonder opvolger, 
ook jongere bedrijfshoofden wegons beroepsverandering het be-
drijf zullen opheffen. 
Gelet op de 42 bedrijfsopheffingen in de afgelopen zes jaar 
lijkt een verdere.afneming met maximaal 40 bedrijven zelfs aan 
de lage kant geraamd. Het is echter niet uitgesloten dat in de 
laatste jaren het 0,- en S,-fonds het saneringsproces in dit 
gebied reeds belangrijk heeft versneld, aangezien 16 van de 42 
bedrijven werden beëindigd in het kader van dit fonds. Volgens 
een voorzichtige raming voldoen thans dan ook niet meer dan 8 
landbouwers aan de voorwaarden voor een beëindigingsvergoeding, 
31, Van de landbouwers (A+B) zou 62$ voor (verdere) bedrijfsver-
groting in aanmerking willen komen. De animo hiervoor is onder 
de grotere boeren vrat groter dan onder de kleinere. 
32, De belangstelling voor verplaatsing van het bedrijf is belang-
rijk geringer dan voor vergroting. Toch zou ruim l/3 deel van 
de landbouwers (A+B), van wie de meestentevens het bedrijf 
zouden willen vergroten, hieromtrent graag nader willen worden 
ingelicht. 
33. Een belangrijke groep landbouwers (A+B), nl. 44$, wil het liefst, 
.het huidige gemengde bedrij fstype, dus met zowel bouw- als gras-
land, handhaven. Een nagenoeg even grote groep (40$) geeft de 
voorkeur aan een zuiver of overwegend akkerbouwbedrijf. De 'groep 
voorstanders van een zuiver of hoofdzakelijk weidebedrijf blijft 
beperkt tot 16$, 
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"VRAGENLIJST TEN BEHOEVE VAN DE RUILVERKAVELING 
Bijlage 1 
Naams..: 




1. Welk landbouwonderwijs hebt U ont-
vangen? (Aankruisen wat van toe-
passing is). 
- geen 
- algemene landbouwcursus 
- lagere landbouwschool 
- middelbare landbouwschool 
- hogere landbouwschool 
2. Van welke standsorganisatie bent 






3. Wie werkten van mei 19^5 "tot mei 196e op het bedrijf? 
Bedrijfshoofd leeftijd.. 
Zoon of schoonzoon leeftijd.. 
Zoon of schoonzoon leeftijd. 
Mannelijk inwonend familielid leeftijd. 
Mannelijk inwonend familielid leeftijd.. 
Vast vreemd personeel (mannen) leeftijd.. 
Los vreemd personeel (mannen) 
Echtgenote 
Dochter(s) 











4. a. Welke machines hebt U samen met anderen 
in eigendom? 
b. Welke machines, die U niet samen in 
eigendom hebt, gebruikt U bovendien nog 
samen met anderen? 
c. Werkt U wel eens over en weer op eikaars 
bedrijf? (Aankruisen wat van toepassing 
is). 
a. Hoe groot is Uw erfruimte 
b. Hoe groot zou deze naar Uw mening 
moeten zijn? 
c. Hoeveel grond hebt U bij huis liggen? 
Niet 












_ met. anderen 
_ met anderen 
met...__.. and eren 
_ _... met anderen 
komt nooit voor 
komt wel eens voor 
komt ieder jaar wel eens vo 












Bijlage 1 (le vervolg) 
,a . Hoeveel standen voor melk- en kalfkoeien 
hebt U? 
b. Is deze standruimte aaneengesloten? 
c. Hoeveel standen hebt U de afgelopen 5 jaar 
(sinds mei 196l) bijgebouwd? 
d. Bent U van plan binnenkort het aantal stan-
den uit te breiden? 
e. Wat was het grootste aantal koeien dat U de 







7,a. Hoeveel van de hiernaast genoemde dier-
soorten kunt U maximaal houden? 
b. Hebt U de afgelopen 5 jaar (sinds mei 1961) 
een afzonderlijk(e) schuur of hok voor één 
van deze diersoorten gebouwd? '('S.v.p. in-
vullen waarvoor en aantal dieren), 
c. Bent U van plan binnenkort een dergelijk(e) 
schuur of hok te bouwen? (S.v.p, invullen 












8. Indien U pachtland hebt, wilt U dan hieronder invullen van wie en welke 
oppervlakte U pacht? 
— van ouders 
— van schoonouders 
— van landbouwers 
— van andere particulieren 













9. Is de oppervlakte van Uw bedrijf de laatste 5 jaar (s.inds mei I96I) ver-
groot of verkleind? Zo ja, wilt U dan hieronder invullen op welke wijze 
en met welke oppervlakte Uw bedrijf werd vergroot en/of verkleind? 
Vergroot: 
door koop met •"' 
door pacht met 
door weer in eigen ge-
bruik nemen van ver-
pacht land met 
door met 
10. Hebt U de afgelopen 5 jaar 
in eigendom gekregen die U 








door verkoop met 





door onteigening met 
door met 
ïei I96I) grond 
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Bijlage 1 (2e vervolg) 
11. Hebt U in het ruilverkavelingsgebied grond 
liggen die U verpacht? 
Zo ja, welke oppervlakte? 
ja/neen 
.ha met gehouwen 
ha los land 
12A Wanneer hij ruilverkaveling de grond opnieuw 
moet worden toegedeeld, zou U dan in hoofdzaak 
of uitsluitend grasland of bouwland willen 
hebben? (Aankruisen wat van toepassing is) 
uitsluitend grasland 
in hoofdzaak grasland 
uitsluitend bouwland 
in hoofdzaak bouwland 
zowel bouwland als 
grasland 
12. In ruilverkavelingsverband bestaat gelegen-
heid om enkele bedrijven te vergroten. Zoudt 
U voor vergroting in aanmerking willen komen? 
Zo ja, tot welke bedrijfsgrootte? 
ja/neen 
tot. ha 
13. In ruilverkavelingsverband worden soms ook 
bedrijven binnen het blok verplaatst door 
opschuiving of nieuwbouw. Zoudt U hierover 
nader willen worden ingelicht? • ja/ neen 
14. Onder bepaalde voorwaarden bestaat de moge-
lijkheid een bedrijf te aanvaarden in de 
LTsselmeerpolders of op domeingronden, Zoudt 
II hierover nader willen worden ingelicht? 
- / • ja neen 
15« Denkt U er aan in de eerstkomende paar jaar 
Uw bedrijf te beëindigen? 
Zo ja, wat wilt u dan met Uw eigendom doen? 
(N.B. bedrijfsoverdrachten blijven .buiten 
beschouwing). 
ja/neen 
ve rkop en/ve rp acht en 
16 
(Alleen voor .bedrijfshoofden geboren in I916 of eerder) 
zoon/schoonzoon/neef/.. a„ Wie zal vermoedelijk op Uw bedrijf opvolgen? 
(S.v. p.' aankruisen wie zal opvolgen). 
b. Wilt U van de aangewezen opvolger(s) 
hiernaast invullen de leeftijd, het hui-
dige beroep en het genoten landbouwon-
derwijs? 
leeftijd j aar 
b e r o e p _ _ 
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1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 25 ha 





Bonnen en Achter 't Hout 
Gieterzandvoort 
Aant. melkkoeien p.bedr. (in winter) 
1 - 5 
6 - 9 
10 - 14 
1 5 - 1 9 
^ 20 
Stalcapaciteit voor melkvee 
1 - 5 
6 - 9 
10 - 14 
1 5 - 1 9 
^ 20 
Met niet-aaneengesloten standruimte 
Van 196l-19é6 standen "bijgebouwd 
1 - 5 
6 - 9 
^ 10 ' 
Wil aantal standen uitbreiden! 
eerder ook al uitgebreid 
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RAMING VAK HET AANTAL PERSONEN DAT IN BEGINSEL IN AANMERKING ZOU 
KUNNEN KOMEN VOOR BEËINDIGING VA1T HET LAND- EN TUINBOUÏÏBEDRIJF 
VIA HET 0.- EN S.-FONDS 
Aantal geregistreerde telplichtigen in 
totaal waarvan met cultuurgrond in gebruik 
totaal waarvan 50 jaar of ouder 
totaal waarvan met hoofdberoep in de land- of 
tuinbouw 
totaal waarvan met een inkomen van 
< f. 8.000,- (schatting) 
totaal w.v. sedert i960 onafgeb: 
ken een land- of tuinbou-
bedrijf hebben uitgeoefe: 
totaal w.v. de bedr.opp.' 
sedert i960 niet • 
kleind is, tenzij 
onvrijwillig 









1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
•15 - 20 ha 
20 - 25 ha 
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